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Besedilo diplomske naloge obravnava zakonito priseljevanje v okviru poenotenja 
evropskega tujskega prava. Migracije, bodisi priseljevanja – IMIGRACIJE bodisi 
izseljevanja – emigracije, niso nov pojem, temveč se pojavljajo skozi vsa zgodovinska 
obdobja.  
 
Na zakonito priseljevanje se navezujejo različni pojmi: mednarodne migracije, 
remigracije, nezakonite migracije, multikulturalizem … Ključno vlogo pri zmanjšanju 
nezakonitih priseljevanj igra mejna kontrola v sodelovanju s tretjimi drţavami. Vsaka 
drţava ima suvereno pravico odločati o tem, kdo, na kakšen način ter pod kakšnimi 
pogoji lahko vstopa in prebiva na njenem ozemlju. Drţave urejajo ta vprašanja z zakoni 
in drugimi predpisi, ki jih lahko označimo s skupnim izrazom TUJSKO PRAVO. Ti zakoni 
so: Zakon o tujcih, Zakon o nadzoru drţavne meje, Zakon o azilu, Zakon o zaposlovanju 
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In my thesis I deal with legal immigration in the context of the unification of European 
Aliens Law.  Migrations without regard whether they are immigrations or emigrations 
are not  new issues since they have occurred throughout all historical periods. 
 
Legal migrations include different concepts like international migrations, remigrations, 
illegal migrations, multiculturalism, etc. A border control plays a key role in reducing 
illegal migrations in cooperation with third countries.  Each country has a sovereign right 
to decide who, how and under what conditions may enter and reside on its territory. 
Countries regulate this issue with laws and other regulations which are labelled with the 
common expression Aliens Law. 
These laws are: Law on Aliens, Law on Border Control, Law on Asylum, Law on 
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V diplomski nalogi bom predstavila zakonito priseljevanje v okviru Evropske unije in 
pogoje za priseljence oziroma prost pretok ljudi znotraj Evropske unije. Na kratko bom 
opisala, kako so potekale migracije skozi zgodovino in kakšno je stanje v današnjem 
času. Z nalogo ţelim dokazati, da je zakonito priseljevanje pomembno za drţavo, saj 
zapolnjuje vrzeli na trgu dela, priseljenci pa ne pomenijo le nove delovne sile, temveč 
veliko prispevajo tudi k nacionalni blaginji oz. povečanju gospodarske rasti. 
 
Mnoţične migracije, bodisi EMIGRACIJE (izseljevanja) bodisi IMIGRACIJE (priseljevanja), 
so pojav sodobnega sveta, čeprav se pojavljajo skozi vsa zgodovinska obdobja. Zakaj so 
se ljudje oziroma se še vedno tako mnoţično priseljujejo iz ene drţave v drugo? Glavni 
vzrok je predvsem v iskanju boljših pogojev za ţivljenje in izboljšanje socialnega 
poloţaja. Priseljevanja so prav tako ključna za funkcioniranje druţin, saj so odločitve 
glede izbire kraja študija, poklica in dela pogosto povezane s selitvijo iz rojstnega kraja. 
Pri migriranju imajo pomembno predvsem globalizacija in z njo širjenje moderne 
tehnologije, ki je precej olajšala pretok ljudi, in pa razpoloţljivost informacij o izbrani 
drţavi. Globalizacija je pojav sodobnega sveta, njeni posledici pa sta priseljevanje in vse 
večja mobilnost. 
Če primerjamo migracije skozi zgodovino z današnjimi migracijami, lahko skoraj z 
gotovostjo trdimo, da se bodo imigracije kljub trenutnim zelo slabim gospodarskim 
razmeram vsekakor nadaljevale, tako v Sloveniji kot tudi v nekaterih ostalih drţavah 
članicah EU. Kot sem ţe prej omenila, je vzrokov za večjo naklonjenost izseljevanju 
veliko. Med najpogostejšimi so: politični nemiri in z njimi povezane demonstracije, 
ekonomska in gospodarska nestabilnost, nevzdrţne ekološke razmere, kriminal, 
revščina, pomanjkanje zaupanja ljudi v boljšo prihodnost … 
Migracije najbolj zaznamujejo 20. stoletje, lahko bi rekli, da je to stoletje mnoţičnih 
migracij. V preteklosti so se ljudje priseljevali v druge drţave predvsem zaradi 
pričakovanj in ţelje po boljšem socialnem standardu in zagotovitvi boljših ţivljenjskih 
razmer. Industrijske drţave Zahodne Evrope so se hitro razvijale, zaposlitve v matični 
drţavi ni bilo. Prav zato so se ljudje masovno odločali za delo v tujini. Potovali so 
predvsem moški, ki so zasluţeni denar pošiljali svojim druţinam. Ţenske so migrirale le 
redko, če pa so, je šla z njimi cela druţina. 
Migracije so še danes ključni in neizogibni del gospodarskega in druţbenega ţivljenja 
vsake drţave. Ljudje smo bili vedno usmerjeni in na nek način tudi prisiljeni k iskanju 
boljših pogojev za preţivetje. V preteklosti so migranti dobili zaposlitev na tistih delovnih 
mestih, kjer domačini dela niso hoteli opravljati. Danes temu ni več tako. Migranti so 
vključeni tudi v takšne poklice, kjer je potrebna višja izobrazba. V priseljensko drţavo 
prinesejo novo znanje, ki lahko pomeni novost na znanstvenih in drugih pomembnih 
področjih, ki ustvarjajo dobiček. To je še en razlog, zakaj so migracije potrebne. Ljudje 
na ta način najdejo svojo ţivljenjsko in poklicno priloţnost. 
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Še vedno pa je velik problem priseljevanja NEZAKONITO PRISELJEVANJE. Migracijska 
politika Evropske unije, predvsem preprečevanje nezakonitih priseljevanj v Evropo, je 
neločljivo povezana s politiko zunanjih odnosov in razvojno politiko Unije. Drţave članice 
si prizadevajo za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in s tem izboljšanje 
ţivljenjskih razmer, pri čemer je zelo pomembno sodelovanje s tretjimi drţavami. Pomen 
takšnega sodelovanja bom skušala v diplomskem delu čim bolj nazorno opisati.  
Na področju migracij je bil decembra 2005 sprejet politični načrt za zakonite migracije. 
Le-ta zajema ukrepe in zakonodajne pobude, med katerimi je predvideno sprejetje petih 
direktiv. Okrepilo naj bi se sodelovanje z matičnimi drţavami priseljencev – migracije naj 
bi se upravljale na vsem koristen način. Vso pomembno zakonodajo s področja tujskega 
prava bom predstavila v enem izmed poglavij diplomske naloge.  
Kot sem ţe omenila, so migracije pomembne tako za matično kot priseljensko drţavo. 
Ţal še vedno predstavlja del migracij nezakonito priseljevanje, ki je vse večji varnostni 
problem tako v ciljnih kot tudi tranzitnih drţavah, zato se mi zdi pomembno, da v svojo 
diplomo vključim tudi mejno kontrolo in v povezavi s tem Zakon o nadzoru drţavne 
meje. Mejna kontrola igra pomembno vlogo pri preprečevanju nezakonitih vstopov, saj 
nadzoruje prehode drţavnih meja, s tem pa skuša zmanjšati nezaţelene prehode in tako 
omiliti posledice za tuje drţavljane. Med mnoţico ukrepov za nadzor in preprečevanje 
ilegalnih migracij spadajo še poostren nadzor mejnih prehodov, notranja kontrola in 
odstranjevanje tujcev iz drţave. 
Oseba, ki nima našega drţavljanstva, je tujec. S tem izrazom poimenujemo tudi osebo, 
ki nima drţavljanstva nobene drţave oziroma ga nobena drţava ne priznava za svojega 
drţavljana (apatrid). Temeljni pravni akt, ki pri nas sistemsko ureja pravni poloţaj 
tujcev, je Zakon o tujcih. Vsaka drţava ima suvereno pravico odločati o tem, kdo in na 
kakšen način ter pod kakšnimi pogoji lahko vstopa in prebiva na njenem ozemlju. 
Drţave urejajo ta vprašanja z zakoni in drugimi predpisi, ki jih lahko označimo s skupnim 
izrazom TUJSKO PRAVO. Takšni zakoni so predvsem: Zakon o tujcih, Zakon o nadzoru 
drţavne meje, Zakon o azilu, Zakon o zaposlovanju tujcev … Omenjeni zakoni se mi 
zdijo na področju zakonitega priseljevanja pomembni in s tem tudi ključni, zato tudi teh 
ne smem izpustiti. 
S pomočjo svojega raziskovanja lahko potrdim, da trditev, da je priseljevanje 
pomemben dejavnik skozi vsa zgodovinska obdobja, drţi, kajti vsaka drţava si 
prizadeva, da bi imela čim več znanja na področju tehnologije in raziskav, k čemur ji 
lahko veliko pripomorejo ravno migranti.  
EU skuša privabiti tuje visokokvalificirane delavce (znanstvenike, strokovnjake na 
področju informacijske tehnologije) z uvajanjem MODRE KARTE ter tako zapolniti vrzeli 
na evropskih trgih dela in zagotoviti svojo konkurenčnost na svetovnem trgu. S tem bi 
se raven znanja in visoko usposobljenih delavcev v Evropski uniji zvišala. Razloţila bom 
pojem modra karta, opisala pogoje za pridobitev le-te, pojasnila, kdaj se bo začela 
izvajati direktiva o modri karti in zakaj je modra karta pomembna.  
Za priseljevanje so med drugim pomembni še Zakon o azilu, Resolucija o migracijski 
politiki, ki je programski dokument najvišjega zakonodajnega organa v drţavi (DZ) in 
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pomeni obvezen okvir in podlago za delovanje vseh drugih organov na tem področju, in 
Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije. 
 
Predmet proučevanja: 
Predmet proučevanja diplomskega dela je predvsem zakonito priseljevanje v okviru 
poenotenja evropskega tujskega prava z vključitvijo zakonov na tem področju. V 
nadaljevanju bom preučila tujsko pravo na splošno in tujsko pravo v Republiki Sloveniji 
ter v povezavi s tem tudi vse zakone, ki spadajo v ta okvir. 
 
Namen in cilji diplomskega dela: 
Moj namen je čim bolj natančno predstaviti pravne akte, ki so pomembni na področju 
tujskega prava in zakonitega priseljevanja. Razloţila bom, zakaj je pomembno 
sodelovanje EU s tretjimi drţavami in se dotaknila pojmov, kot so: integracija, 
Maastrichtski in Schengenski sporazum, modra karta.  
 
Struktura diplomskega dela: 
Delo je sestavljeno iz kazala, uvoda, vsebinskega dela, zaključka (v njem bom 
predstavila ugotovitve) ter navedbe uporabljenih virov in literature. Vsebinski del tvori 
devet večjih sklopov oziroma glavnih poglavij ter deseto poglavje, namenjeno statistični 
raziskavi.  
Predstavila bom migracije skozi zgodovino, stanje danes, migracije v kriznih razmerah in 
nezakonite (ilegalne) migracije. Kot vemo, so se migracije pojavljale skozi vsa 
zgodovinska obdobja, v nekoliko drugačni obliki pa so prisotne še danes. Obravnavala 
bom tudi različne zakone na področju zakonitega priseljevanja, prav tako bom omenila 
tujsko pravo na splošno in tujsko pravo v Sloveniji.  
Pomembno se mi zdi, da omenim še RESOLUCIJO o migracijski in RESOLUCIJO o 
imigracijski politiki Republike Slovenije.  
Zaključila bom s statistično raziskavo, v katero bom skušala zajeti čim več podatkov 




Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabila predvsem literaturo slovenskih avtorjev, saj 
je po mojih raziskavah o tem veliko napisanega, pomagala pa si bom tudi z določenimi 
spletnimi stranmi. V pomoč mi bo predvsem stran Ministrstva za notranje zadeve, saj je 
zakonito priseljevanje poglavje v sklopu le-tega. Za prikaz dobljenih podatkov in 
ugotavljanje obstoječega stanja bom kot instrument raziskovanja uporabila grafe 
oziroma statistiko. Čim več podatkov iz zadnjih let bom skušala pridobiti na Ministrstvu 
za notranje zadeve, in sicer na Uradu za priseljevanje, kjer se bom dogovorila za 




2 ZGODOVINA EVROPSKIH MIGRACIJ 
 
 
Etnična sestava prebivalstva se je v evropskih drţavah po koncu druge svetovne vojne 
bistveno spremenila. Uničenje Evrope med drugo svetovno vojno je bil eden poglavitnih 
vzrokov za mnoţične premike prebivalstva takoj po vojni. Industrijske drţave Zahodne 
Evrope so se hitro razvijale, zato so se med letoma 1945 in 1970 povečale zahteve po 
nekvalificirani delovni sili, kar je pripeljalo do mnoţičnih migracij1. Zato so ljudje odhajali 
iskati delo v druge razvite evropske drţave, kjer je bilo več moţnosti za zasluţek. 
Odhajali so predvsem moški, ki so kasneje pošiljali denar druţinam, če pa so se selile 
ţenske, so le-te vzele s seboj celotno druţino. 
 
Migracije delavcev v Zahodno Evropo so imele dve glavni obliki: 
– sheme za sprejem gostujočih delavcev, ki so jih sponzorirale vlade – primer je 
Zvezna republika Nemčija, ki je sprejemala gostujoče delavce2, zaradi česar je 
število tujih delavcev med letoma 1956 in 1973 naraslo iz 95.000 na 2,6 milijona;  
 
– spontane migracije kolonialnih delavcev v nekdanje kolonialne sile – migracije iz 
kolonij so značilne predvsem za Francijo3 in Veliko Britanijo.  
 
Migracije delavcev so bile koristne, saj so pomembno vplivale na obnovo in blaginjo 
zahodnoevropskih gospodarstev, kar pa je pripeljalo do pomembnih druţbenih 
sprememb v priseljenskih drţavah. Kljub temu, da je zaradi ekonomske recesije v 70. 
letih 20. stoletja potreba po nekvalificirani delovni sili upadla, so se migracije še vedno 
nadaljevale.  
 
Migranti in njihove druţine so postali del druţbene in kulturne resničnosti Evrope. 
Čeprav migrantom še zdaleč niso bile zagotovljene vse pravice – srečevali so se z 
različnimi ovirami: socialnimi, ekonomskimi, političnimi – so se le-ti še vedno priseljevali 
in tudi odločili ostati. Navkljub vsem teţavam so v novi domovini še vedno imeli dosti 
boljši standard kot v svojih matičnih drţavah.  
V 80. in 90. letih sta se v Zahodni Evropi pojavili še dve imigracijski smernici. Na prvo so 
vplivali druţbeni konflikti, ki so izbruhnili v različnih delih sveta po koncu hladne vojne. 
Na drugo smernico pa sta vplivali gospodarska rast in zmanjšana rodnost v drţavah 
juţne in zahodne Evrope.  
 
                                                 
1 Pomeni selitve, preseljevanje ljudi. To je lahko znotraj drţave ali pa med drţavami. Vzroki za migracije 
so lahko: ekonomski, politični, demografski, druţinski, religiozni, osebni. 
2 To so bili predvsem delavci iz Italije, Grčije, Turčije, Maroka, Portugalske, Tunizije in Jugoslavije. 
3 Francija je leta 1970 imela ţe prek 800.000 priseljencev, ki so prišli iz njenih nekdanjih severnoafriških 
kolonij, sprejemala pa je tudi migrante iz evropskih drţav.  
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2.1 GLOBALIZACIJA MIGRACIJ 
 
Gibanje ljudi čez meje je vedno vplivalo na drţave in druţbo. Veliko ljudi išče delo, boljši 
socialni standard, nov dom ali varen prostor izven matične drţave. V mnogih manj 
razvitih drţavah lahko izseljevanje pripelje do druţbene krize, za priseljensko drţavo pa 
priseljevanje omogoča modernizacijo in vključevanje v svetovni trg. Ker se ljudje selijo s 
podeţelja v mesto in prebivalstvo tam narašča, prihaja do manjših zaposlitvenih 
moţnosti in slabih socialnih razmer. To sčasoma pripelje tudi do selitev ljudi izven meja 
svoje drţave.  
 
Ljudje lahko migrirajo kot fizični delavci, visokokvalificirani specialisti, podjetniki, begunci 
ali kot druţinski člani predhodnih migrantov. Mnogi migranti se odločijo ostati le 
začasno, a se kasneje premislijo in ostanejo za vedno, še posebej, če vidijo v tuji drţavi 
boljše moţnosti in priloţnosti za njihovo poklicno pot ali kariero. S tem prispevajo k 
spremembi demografske, ekonomske in socialne strukture drţave. Priseljenci s svojo 
kulturo bistveno prispevajo tudi k spremembi in izgubi na pomenu nacionalne identitete 
migrantske drţave (Cinac, 2003: 13). 
 
Iz navedenega lahko sklepamo, da je globalizacija pravzaprav proces, ki krajša razdalje 
in zbliţuje posameznike, s tem pa naredi svet manjši, bolj dostopen. Prav tako se z 
globalizacijo ustvarja svetovna ekonomija, prepletajo se mnoţični finančni tokovi in 




2.2 MIGRACIJE DANES 
 
Migracije so ključni in neizogibni del gospodarskega in druţbenega ţivljenja vsake 
drţave. Če se z njimi smotrno upravlja, so lahko zelo koristne tako za posameznika kot 
tudi za druţbo. Tu se poraja zelo pomembno vprašanje, in sicer, na kakšen način 
upravljati z migracijskimi tokovi, da bi povečali njihove pozitivne in zmanjšali negativne 
vplive. 
Tudi mednarodne migracije igrajo pomembno vlogo v nacionalnih, regionalnih in 
mednarodnih zadevah. Denar, ki ga migranti zasluţijo v tujini, nakazujejo sorodnikom iz 
drţave preselitve. Migranti pa danes niso zaposleni samo v poklicih, ki jih domačini ne 
ţelijo opravljati, temveč so vključeni tudi v druge, visoko cenjene poklice, za katere je 
potrebna višja izobrazba. To so t. i. deficitarni poklici4. 
                                                 
4 Za deficitarne poklice (navedeni so v prilogi II. Uredbe), katerih upravljanje se presoja na podlagi 
bibliografije in seznama del v zadnjem triletnem obdobju, štejejo:  
– izumirajoči poklici oz. poklici, za katere se v Sloveniji lahko najdejo le še posamezni predstavniki; 
– novi poklici, ki se morajo še uveljaviti; 
– visoko specializirani poklici, za katere so izkazane kadrovske potrebe, iskalcev zaposlitve pa ni. 
Vir: Vlada Republike Slovenije. Ministrstvo za kulturo, 17. 4. 2009. 
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V današnji, vedno bolj globalni druţbi vpliva na migracije in njihovo upravljanje več 
dejavnikov: 
– sprememba demografskega stanja prebivalstva, predvsem staranje evropskega 
prebivalstva; 
– vedno večji gospodarski prepad med razvitimi drţavami in drţavami v razvoju; 
– liberalizacija svetovne trgovine, ki zahteva vedno mobilnejšo delovno silo; 
– vedno bolj razvite komunikacijske vezi, ki povezujejo vse dele sveta;  
– transnacionalne migracije. 
 
Vsi ti dejavniki povzročajo preseljevanje prebivalstva. 
 
Danes je naloga politikov in drţavnikov, da razvijajo in spodbujajo široko razumevanje 
pojava migracij. Namen je uspešno upravljanje migracij in izkoristek pozitivnih učinkov 
migracijskih tokov. Ker vlade ne morejo delovati enostransko, je zelo pomembno 
sodelovanje in povezovanje med drţavami.  
Da bi Evropska unija zmanjšala nezakonite migracije in povečala koristi migracij, je z 
enotnim evropskim aktom, s Schengenskim dogovorom, z Amsterdamsko pogodbo in 
Dublinsko pogodbo naredila prve korake proti skupni migracijski politiki. 
 
 
2.2.1 Nekateri pojmi, povezani z migracijami 
 
– Emigracija/imigracija: pojem migracije vsebuje tako emigracijo oz. 
izseljevanje kot imigracijo oz. priseljevanje in hkrati zajema spreminjanje 
prostorskega in socialnega okolja. Spremembe kraja bivanja izzovejo pomembne 
druţbene spremembe. 
 
– »Push-pull« teorija: zanjo je značilno, da s pomočjo dejavnikov odbijanja iz 
starega okolja in dejavnikov privlačenja v novo okolje razlaga vzroke, 
selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj. 
 
 
– Dejavniki odbijanja/privlačenja 
 
Dejavniki odbijanja: 
– ekonomska stagnacija, 
– padec standarda, 
– zmanjšanje nacionalnih virov, 
– nizek osebni dohodek, 
– brezposelnost, 




– ekonomski razvoj, 
– dvig standarda, 
– višji osebni dohodek, 
– poklicna promocija, 




– Migracijska politika: vsebuje načela in smernice priseljevanja in integriranja 
tujcev v druţbo.  
 
– Sprejeti cilji na področju migracij v Evropi so: 
 
– nadzorovanje migracijskih tokov; 
– nadzorovanje in obvladovanje priseljevanja; 
– preprečevanje nezakonitega priseljevanja; 
– integracija (zdruţevanje) in izboljševanje poloţaja zakonitih priseljencev. 
 
 
2.3 MEDNARODNI DAN MIGRANTOV 
 
18. december velja za mednarodni dan migrantov. Na ta dan je leta 1990 Skupščina 
sprejela Mednarodno konvencijo o zaščiti pravic migrantov na delu in članov njihovih 
druţin. Zaradi vse večjega števila migrantov po vsem svetu ga je kot takega obeleţila 
tudi Generalna skupščina ZN, in sicer 4. decembra 2000. 
 
Mednarodni dan migrantov opominja tudi na vse pravice, ki so migrantom zagotovljene 
z Mednarodno konvencijo o migrantih. Konvencija vključuje osnovne vidike poloţaja 
priseljenih delavcev, predvsem na področju zdravstvene oskrbe, dovoljenj za bivanje in 
delo, delovnih pogojev, zdruţevanja z druţino, socialne varnosti ter zaposlovanja.  
 
 
2.3.1 Mednarodna konvencija o migrantih 
 
Mednarodna konvencija o zaščiti pravic priseljenih delavcev in njihovih druţinskih članov 
zagotavlja migrantom uţivanje človekovih pravic ne glede na njihov pravni status. 
Konvencija ščiti legalne in ilegalne migrante s postavljanjem standardov človekovih 
pravic, ki jih posamezne drţave morajo zagotavljati.  
 
Da postane Konvencija zavezujoč dokument Mednarodnega prava, jo mora ratificirati 
dvajset drţav. To se je zgodilo trinajsto leto po sprejetju v Generalni skupščini, saj je 
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marca 2003 postala dvajseta podpisnica Konvencije Gvatemala. Konvencija o varstvu 
pravic priseljenih delavcev in njihovih druţinskih članov je uradno stopila v veljavo 1. 
julija 2003 in tako postala sedmi instrument ZN za zagotavljanje osnovnih človekovih 
pravic.  
 
Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je prepričana, da je uspešno upravljanje z 
migracijami mogoče le ob spoštovanju človekovih pravic migrantov. IOM je bila 
ustanovljena leta 1951 in je vodilna mednarodna medvladna organizacija, ki se ukvarja z 
migracijami. Njen cilj je zagotoviti urejeno migracijo oseb, ki potrebujejo mednarodno 
pomoč. Od novembra 2003 ima IOM 102 drţavi članici in 29 drţav opazovalk. Delovanje 
organizacije je večinoma globalno in regionalno5.  
 
 
2.4 MEDNARODNE MIGRACIJE V KRIZNIH RAZMERAH 
 
Glavni vzrok migracij je predvsem iskanje boljših pogojev za ţivljenje in izboljšanje 
socialnega poloţaja. Razpoloţljivost informacij o izbrani drţavi, globalizacija in z njo 
širjenje moderne tehnologije je precej olajšalo pretok ljudi. 
 
Znaki ekonomske krize so dolgotrajni in se kaţejo v mednarodnih migracijah. Z recesijo 
so imigrantske druţbe omejile, kasneje pa tudi zaprle dotok nove imigrantske delovne 
sile ter hkrati začele pospeševati remigracije. S tem se pospešujejo začasne prisilne 
migracije, kroţni migracijski tok se pretrga. Omejijo se imigracije delovne sile, 
remigracijski tokovi pa se prisilno povečajo.  
Ilegalne imigracije delovne sile so posledica naraščajoče brezposlenosti in socialnih 
problemov v nerazvitih emigrantskih druţbah.  
Krizne razmere pospešujejo spreminjanje emigrantskih drţav v imigrantske drţave. 
Imigrantske drţave so predvsem drţave v razvoju in srednje razvite drţave, v katere 




2.5 REMIGRACIJE V KRIZNIH RAZMERAH 
 
Imigrantske druţbe lahko zaustavijo imigrantske tokove. S tem pospešijo prisilne 
remigracijske tokove, v katere vključujejo negativno izbrane imigrante. Tako se 
pospešijo procesi prehajanja trajnih imigrantov v začasne. Krizne razmere pomenijo 
prekinitev kroţnega migracijskega toka6. Prevladujejo remigracijski tokovi, imigrantski 
tokovi se zaustavijo, lahko pa so omejeni le na vseljevanje druţinskih članov imigrantov.  
                                                 
5 Dostopno na straneh: Dnevnik.si, 18. 12. 2004. 
6 Kroţni tok migracij se začne ţe v zgodnjih fazah sodobnih evropskih migracij, ko je bilo uveljavljeno tako 
imenovano rotacijsko načelo. Njegovo bistvo je v tem, da migracijski procesi potekajo po kroţnih tokovih, 
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Zaradi kriznih razmer so najbolj prizadeta nerazvita okolja emigrantskih druţb, kar vodi 
k vse manjšemu številu prostovoljnih remigrantov7. Le-ti se namreč vračajo zaradi 
izboljšanja razmer, ne bodo pa se vračali, če v drţavi obstaja nestabilno ekonomsko in 
socialno okolje, velika nezaposlenost, nizek ekonomski in socialni standard, majhna 
socialna varnost, socialna dezorganizacija. Vsak remigrant je potreben pomoči druţbene 
skupnosti, v nasprotnem primeru je prepuščen samemu sebi in le malokateri lahko 
preţivi. Emigrantske druţbe v kriznih razmerah ne morejo planirati ali regulirati 
remigrantskih tokov, ki so odvisni od enostranskih odločitev razvitih imigrantskih druţb. 
(Klinar, 1985: 165) 
 
Med remigranti in prebivalci iz manj razvitih emigrantskih okolij, ki niso emigranti, se 
zaostrujejo konflikti. Zaradi odhoda odvečne, nezaposlene delovne sile iz emigrantskih 
okolij so se povečale zaposlitvene moţnosti za domače prebivalce oziroma prebivalce, ki 
niso emigranti. Sprostile so se napetosti in izboljšal socialni standard domačih 
prebivalcev. Vračanje remigrantov v kriznih razmerah še poveča konflikte med njimi in 
ostalimi prebivalci emigrantskih okolij, saj gre za medsebojno konkurenčnost v zvezi z 
zaposlovanjem. Večina meni, da imamo prebivalci matične drţave pri zaposlitvi prednost 
pred remigranti. Vendar pa ni vedno tako, saj so remigranti lahko veliko bolj sposobni in 
kvalificirani ter izpolnjujejo morebitne zahtevane pogoje za določeno delovno mesto. 
Konflikti nastajajo tudi zaradi višje kvalitete ţivljenja, še posebej materialnega 
standarda, ki ga imajo remigranti.  
 
Remigranti, ki so kvalificirani, začenjajo v emigrantski druţbi zasebne storitvene 
dejavnosti. Pri tem velikokrat zaposlujejo druge remigrante, saj računajo na njihove 
delovne navade, disciplino in kvaliteto ţivljenja, pridobljeno v imigrantski druţbi. Med 
remigranti in prebivalci iz nerazvitih emigracijskih okolij se kaţejo razlike, saj se 
remigranti ukvarjajo le z višje ovrednotenimi in bolj kvalificiranimi delovnimi opravili, 
prebivalci iz nerazvitih emigracijskih okolij pa z niţje vrednotenimi, socialno 
nezaţelenimi, nekvalificiranimi delovnimi opravili (Klinar, 1985: 166). 
Prav zaradi teh trenj, do katerih prihaja med remigranti, zaposlenimi na višjih delovnih 
mestih, in drugimi prebivalci, ki zasedajo necenjena delovna opravila, raven znanja 
velikokrat upada. Ni namreč nujno, da prebivalci iz nerazvitih emigracijskih okolij ne bi 




                                                                                                                                                              
od emigrantskih k imigrantskim druţbam in od imigracijskih druţb nazaj k izvornim emigrantskim druţbam 
(remigracije, vračanje). (Klinar, 1985: 68) 
7 Remigranti ali povratni migranti: tisti, ki zapustijo določen prostor za določen čas in se kasneje vrnejo. 
Vsak povratni migrant je najprej izseljenec (emigrant), šele nato povratni migrant (Komac, Medvešek, 
2006: 217, 218). 
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2.6 NEZAKONITE (ILEGALNE) MIGRACIJE 
 
Poznamo dve vrsti migracij: zakonite (legalne) in nezakonite (ilegalne).  
O zakonitih migracijah govorimo, kadar tujci prihajajo in prebivajo v določeni drţavi 
zakonito (legalno), to je v skladu s predpisi tiste drţave.  
Do nezakonitih (ilegalnih) migracij prihaja takrat, ko tujci vstopajo ali prebivajo v drţavi 
v nasprotju z njenimi predpisi8 (Debelak, 2008: pogl. 5.1.). 
 
Po naši zakonodaji razumemo kot nedovoljen vstop tujcev naslednje primere: 
 
– vstop v drţavo kljub zavrnitvi iz kakršnegakoli v zakonu določenega razloga; 
– izognitev mejni kontroli; 
– pri vstopu uporaba ponarejenih, tujih ali kako drugače spremenjenih potnih in 
drugih listin, ki so potrebne za vstop; 
– navedba laţnih podatkov organom mejne kontrole (Debelak, 2008: pogl. 5.2.1.). 
 
Oblik nedovoljenega, nezakonitega oziroma ilegalnega migriranja je več, v grobem pa 
govorimo o treh večjih skupinah ilegalnega priseljevanja.  
Najbolj praktičen način je, da potencialni migrant legalno vstopi v drţavo kot turist, 
sezonski delavec, poslovni potnik, prosilec za azil ali begunec. Ta migrant si mora urediti 
dokumente, s katerimi bo lahko prebival v določeni drţavi, oziroma podaljšati bivanje, če 
mu je le-to ţe poteklo. V nasprotnem primeru v drţavi biva ilegalno. Zakon pa krši tudi v 
primeru zaposlitve brez dovoljenja za delo. 
Naslednja oblika je skrivna priselitev ali prestop meje s ponarejenimi dokumenti.  
Tretje in najbolj nevarno je delovanje mednarodnih tihotapskih mreţ, ki imajo vlogo 
»dostavljanja priseljencev brez moţnosti«. Pogosto se te tihotapske mreţe predstavljajo 
kot specializirane »turistične agencije«, ki delujejo v okviru vseh potrebnih zakonov. 
Migrante9 izpostavljajo smrtni nevarnosti, prevaţajo jih v neprimernih prevoznih 
sredstvih, zaprtih zabojnikih, za plovbo neprimernih ladjah. Ti dostavljavci imajo velike 
koristi od nevednih migrantov, največ pridobijo od evropskega ograjevanja. (Medica, 
2007: 125).  
Organizirane tihotapske mreţe so donosen posel, saj so cene ilegalnih prehodov kar 
visoke. Veliko migrantov da zadnji denar, ki ga imajo pri sebi, ţalostno pa je to, da 
velikokrat ne pridejo na ţeleno destinacijo oziroma za svoj denar ne dobijo 
obljubljenega. Pogosto jih vrnejo nazaj v matično drţavo, vplačanega denarja pa ne 
vidijo več. Znotraj Evrope je najbolj zaţelena drţava Nemčija, čeprav priljubljenost v 
določenem trenutku določa tudi dostopnost in bliţina drţave. Povpraševanje po storitvah 
tihotapcev strmo narašča in tihotapljenje postaja donosen mednarodni posel  (Medica, 
2007: 126). 
                                                 
8 Nedovoljeni prehodi drţavne meje, tihotapljenje ljudi čez mejo, nezakonito zaposlovanje tujcev … 
9 Migrant (izseljenec/priseljenec) je oseba, ki se iz različnih vzrokov za stalno ali za daljši čas seli iz svoje 
drţave v drugo. Mednje ne štejemo osebe, ki za krajši čas, turistično ali poslovno, obiščejo drugo drţavo. 
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Migracije, zlasti ilegalne, pomenijo za Evropo in tudi druge dele sveta velik strah, ki je 
upravičen, saj pogosto prihaja do različnih oblik nasilja migrantov do domačih 
prebivalcev, ekonomskega neravnoteţja, ţivljenja na obrobnih območjih. S teţavami 
migrantov pa se na veliko okoriščajo politiki in ekonomisti. 
Strah se rojeva tudi pod vplivom sodobnih političnih sprememb, tako na nacionalni kot 
tudi mednarodni ravni. Naslednji razlog za strah pred ilegalnimi migracijami je 
naraščajoče kolektivno prizadevanje po varnosti (Medica, 2007: 127). 
Poseben problem predstavlja ilegalna migracija v povezavi s spremembami na trgu dela 
in sivo ekonomijo. Velikokrat je za ilegalne migrante edini način zaposlitve delo na črno, 
saj drugače brez zakonitih dokumentov zaposlitve ne morejo dobiti (Medica, 2007: 132).  
 
Prehodi drţavnih meja so čedalje bolj nadzorovani. Delovni pogoji imigrantov, ki jim 
uspe priti v določeno drţavo, so neznosni in v nasprotju s tem, kar je ljudem 
predstavljeno v medijih oziroma v nasprotju s predstavitvijo posrednikov.  
 
Kljub strogemu nadzoru drţavnih meja bo v prihodnosti več ilegalnih (nezakonitih) 
priseljencev kot pa tistih, ki se bodo priselili po legalni poti, z dovoljenjem priseljenske 
drţave.  
 
Če so po eni strani ilegalne migracije dejanska kršitev zakona, so po drugi strani tudi 
izraz in dokaz posameznikove svobode ali eksistencialne nuje. Nedvomno se za 
prebivalce iz tretjih drţav vrata EU vse bolj zapirajo, in sicer prav zaradi prepogostih 
ilegalnih prehodov in prebivanj v določeni drţavi.  
 
 
2.6.1 Struktura ilegalnih migrantov v Sloveniji 
 
Največ se priseljujejo moški, stari od 25 do 45 let (ţenske so večinoma prisotne v 
primerih, ko migrirajo cele druţine). Njihova izobrazba je različna, in sicer je odvisna 
predvsem od drţave izvora. Ilegalni migranti iz Indije, Pakistana, Bangladeša pa tudi 
Irana prihajajo s precej dobro izobrazbo, z dobrim znanjem angleščine. Ti migranti v 
svoji drţavi ne vidijo ali nimajo priloţnosti ali pa so pripadniki kakšnih etničnih in verskih 
skupin pod pritiskom.  
Iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Albanije, Moldavije in Kitajske 
pa prihajajo ljudje z zelo nizko stopnjo izobrazbe. 
Število ilegalnih migrantov se po podatkih Ministrstva za notranje zadeve povečuje v 
soodvisnosti od zakonov ponudbe in povpraševanja in tudi od varnostne situacije v širši 
regiji. Večje kot bodo zaposlitvene moţnosti v določeni drţavi, večje bodo tudi moţnosti 
za ilegalne priseljence. 
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V letu 2000 se je struktura ilegalnih migrantov korenito spremenila. Vse več tujcev je 
prihajalo z Bliţnjega vzhoda in manj z območja nekdanje Jugoslavije. Trenutno prihaja 
največ tujcev iz Srbije in Črne gore, Bosne in Hercegovine, Albanije (Medica, 2007: 131).  
 
 
2.7 POLITIČNI NAČRT ZA ZAKONITE MIGRACIJE 
 
Politični načrt za zakonite migracije je bil predstavljen decembra 2005. Uresničil naj bi 
naloge, ki so bile zadane v haaškem programu in so v skladu s cilji Lizbonske strategije. 
Politični načrt zajema ukrepe in zakonodajne pobude za naslednja štiri leta. 
 
Med zakonodajnimi ukrepi je predvideno sprejetje petih direktiv: 
 
– splošna okvirna direktiva: zagotavljala bo minimalne socialno-ekonomske pravice 
delavcev migrantov, drţavljanov tretjih drţav z zakonito zaposlitvijo. Direktiva je 
bila predstavljena 23. 10. 2007; 
– štiri posebne direktive o pogojih vstopa in bivanja: 
 visoko usposobljene delovne sile; 
 določitev jasnega statusa sezonskih delavcev; 
 določitev jasnega statusa plačanih pripravnikov; 
 določitev jasnega statusa premeščencev znotraj podjetja. 
 
Okrepilo naj bi se sodelovanje z matičnimi drţavami priseljencev – migracije naj bi se 
upravljale na vsem koristen način. Ukrepi za upravljanje migracij so: spremljanje in 
omejevanje negativnih učinkov bega moţganov, instrumenti za spodbujanje vračanja 
migrantov in za kroţne migracije, poklicno usposabljanje in jezikovno izobraţevanje. 
Na zasedanju v Strasburgu (od 2. do 5. februarja 2009) je parlament potrdil predlog 
direktive o sankcijah zoper delodajalce drţavljanov tretjih drţav, ki nezakonito prebivajo 
v EU. Drţave naj bi delodajalcem naloţile upravne in denarne kazni ter uvedle 
mehanizme, s katerimi bodo lahko tujci prijavili nedovoljene prakse in izkoriščanje. 
Sankcije za delodajalce, ki zaposlujejo nezakonite priseljence iz tretjih drţav, so 
pomembne. Pomanjkanje učinkovitih kazni za delodajalce je eden izmed pomembnih 






Je nov teoretični in politični pojem, ki se je pojavil pred tridesetimi leti in okoli katerega 
se vrtijo sodobne razprave o medkulturnem dialogu, ustroju druţb, migracijah.  
Pojem lahko razdelimo na tri dele:  
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– opisuje realnost, ko se v isti drţavi nahaja več različnih kulturnih ali etničnih 
skupin;  
– lahko se uporablja kot teoretska kategorija za analiziranje odnosov med različnimi 
kulturnimi in etničnimi skupnostmi; 
– v tretjem primeru se multikulturalizem »pojavlja znotraj političnih programov in 
gibanj, ki zagovarjajo spremembe obstoječih odnosov med dominantno kulturo in 
t. i. avtohtonimi etničnimi manjšinami, ali na drugi strani kot princip uradne 
drţavne politike do priseljencev« (Luksič - Hacin, 2004: 109)10.  
 
Multikulturalizem zadeva poleg kulture tudi odnose moči in dominacije. Ukiniti ali vsaj 
oslabiti skuša mehanizme socialnega izključevanja. Zagovorniki multkulturalizma trdijo, 
da priznavanje razlik in različnosti utrjuje socialno kohezivnost in pravičnost. Nasprotniki 
pa trdijo, da multikulturalizem zagovarja kulturni relativizem in zanika pomen skupnih 
norm in pravil.  
 
 
2.9 MIGRACIJE IN SOCIALNI RED 
 
Migracije niso znak krize, pojav industrijskih druţb ali proces modernizacije ekonomije, 
temveč so pojav socialnega reda. Zgodovina migracij je zgodovina socialnega ţivljenja. 
Vsak človek, ki se premika v smereh migracij, je tako izseljenec kot priseljenec.  
Druţbe so migranti vedno razumeli kot soodvisne in povezane. Druţbeni red so 
vzpostavljali z mreţami medsebojne podpore, pomoči, skrbi in ljubezni.  
 
Migracije so normalen sestavni del človeških druţb skozi celotno človeško zgodovino. 
Ključne so za funkcioniranje druţin in trga delovne sile, saj so osnovne človekove 
odločitve glede študija, dela in ţivljenjskega partnerja pogosto povezane s selitvijo iz 
rojstnega kraja. Migracije so se pojavljale v vseh zgodovinskih obdobjih. Ljudje so si 
vedno prizadevali za čim boljši standard in čim večjo socialno stabilnost in samostojnost. 
 
 
2.10 MEDNARODNI DOKUMENTI S PODROČJA ČLOVEKOVIH PRAVIC, KI SO 
POMEMBNI ZA MIGRANTE 
 
– Pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966; 
– Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije ţensk. Sprejeta je bila leta 1979, 
pomembna pa je zaradi trenda feminizacije migracij. Velik del ţenskih migrantov 
je vključenih v nezakonite migracije, katere osnovni namen je vzpostaviti 
podrejeni poloţaj ţenske v delovnem razmerju v drţavi imigracije. 
                                                 
10 Marina Lukšič Hacin. Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji, Dve 
domovini/ Two Homelands 19, 2004, 109.  
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– Listina EU o temeljnih pravicah, ki je bila podpisana 7. 3. 2000 v Nici in v svojem 
51. členu zavezuje organe EU in drţave članice, ko le-te uresničujejo pravo EU. V 
18. členu s posebno določbo z naslovom Pravica do azila poudarja individualno 
naravo pravice, v naslednjem členu pa prepoveduje kolektivni izgon ter izgon 
posameznika oziroma njegovo izročitev drţavi, kjer obstaja resna nevarnost, da 
bo podvrţen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali poniţujočemu 
ravnanju ali kaznovanju (Ribič v Mahnič, 2001: 386). 
– Deklaracija ZN o človekovih pravicah oseb, ki niso drţavljani drţave, v kateri 
ţivijo, iz leta 1985 (Ribič, 2003: 40).  
 
 
2.11 EKONOMSKI UČINKI EKONOMSKIH MIGRACIJ11 
 
Ekonomski učinki migracij zadevajo javnofinančni vpliv migracij in učinke na sistem 
blaginje, trg dela, predvsem pa na plače in zaposlenost ter s tem tudi na učinkovitost. 
Kot sem ţe omenila, migracije vplivajo tudi na kakovost človeških virov v druţbi, na 
znanje in inovacije, ki jih migrant prinese v določeno drţavo, s tem pa tudi na 
gospodarsko rast.  
 
 
2.11.1 Učinek migracij na trg dela 
 
Vpliv migracij na brezposelnost domačih delavcev je zelo majhen. Do negativnih učinkov 
migracij navadno prihaja zaradi prevelikih prilivov. Imigrant lahko kot svojo ciljno drţavo 
izbere tudi drţavo ali regijo z zelo nizko stopnjo brezposelnosti. Na ta način ne bo 
ogroţena zaposlenost domačih delavcev. 
 
 
2.11.2 Učinek migracij na učinkovitost trga dela 
 
Raziskave številnih drţav Evropske unije kaţejo na to, da lahko imigracija izboljša 
učinkovitost trga dela. Priseljenci se navadno selijo v drţave, kjer so moţnosti zaposlitve 
večje in je plačilo za opravljeno delo višje kot v matični drţavi. Integracija priseljencev 





                                                 
11
 Dostopno na: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 23. 6. 2009. (MEDVED, Felicita. 
SEM_PRILOGE_0208_FM. Migracije v demografskem kontekstu; Ekonomski učinki ekonomskih migracij; 
Skupna imigracijska politika Evropske unije; Oblike nadzora ekonomskih migracij).   
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2.11.3 Vpliv migracij na človeške vire  
 
Izobrazbena struktura migrantov je višja od povprečne izobrazbene strukture domačega 
prebivalstva. V drţavah EU in OECD narašča deleţ visoko usposobljenih imigrantov. 
 
 
2.11.4 Učinek migracij na gospodarsko rast 
 
Priseljevanje lahko pripomore h gospodarski rasti, če prispeva k razpoloţljivemu obsegu 
delovne sile in vloţku dela v gospodarstvo, s tem pa tudi k povečevanju potencialnega 
donosa. Vpliv imigracij in s tem priseljevanja imigrantov na gospodarsko rast je 
pozitiven v primeru priseljencev s finančnim kapitalom, kar pozitivno učinkuje na 
potrošnjo in investicije. Visoko usposobljen kader je pogosto tudi nagrajen, delavci oz. 
imigranti z niţjo izobrazbo pa navadno opravljajo dela, ki se jih domačini izogibajo. 
Imigranti z visoko stopnjo izobrazbe so še posebej iskani v drţavah, kjer primanjkuje 
strokovnega kadra, saj lahko pripomorejo h gospodarski rasti in njihovemu razvoju.  
 
 
2.11.5 Stroški in koristi emigracij za matične drţave priseljencev 
 
Problem nastane, ko se iz matičnih drţav izseljujejo visoko usposobljeni delavci, saj s 
tem vplivajo na zmanjšanje gospodarske rasti, še posebej v primeru, ko tovrstnega 
kadra v tej drţavi primanjkuje. Do tako imenovanega »bega moţganov« prihaja 
predvsem zato, ker delavci v svojih matičnih drţavah preprosto ne najdejo primerne 
zaposlitve oz. zaposlitve, primerne njihovi izobrazbi. Velikokrat so za delo, ki ga 
opravljajo, premalo plačani in to je še en razlog, zakaj se selijo iz matičnih drţav. 
Lahko se zgodi, da je beg moţganov iz matične drţave večji kot pridobivanje le-teh v 
drţavah priselitve. Tako je pridobivanje visoko usposobljenih delavcev zmanjšano in 
ostaja neizkoriščeno. Drţava izvora je prisiljena v investiranje človeških virov, kar 
predstavlja velik strošek. 
 
 
2.12 OBLIKE NADZORA EKONOMSKIH MIGRACIJ 
 
Oblike nadzora ekonomskih migracij so različne, medsebojno pa se pogosto prekrivajo. 
V Evropski uniji je omogočeno prosto gibanje drţavljanov Evropske unije. Nadzor 
ekonomskih migracij je potreben za oblikovanje učinkovitega sistema upravljanja le-teh. 
Oblike nadzora ekonomskih migracij so naslednje: 
 
– prosto gibanje delavcev – koristno je za gospodarstvo in posameznike ter njihove 
druţine. Posameznik ima pravico do prostega gibanja in prebivanja zaradi iskanja 
zaposlitve in ni omejen le na svojo izvorno drţavo. Tudi po prenehanju zaposlitve 
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se ni prisiljen vrniti v lastno drţavo. Slabost sistema je v tem, da drţava izgubi 
nadzor nad ekonomsko migracijo; 
– delovna dovoljenja – praviloma se izdajajo na zahtevo delodajalca, v posebnih 
primerih pa lahko za dovoljenje zaprosijo tudi tujci sami. Kriteriji za pridobitev 
delovnega dovoljenja so od drţave do drţave razlikujejo. Določena drţava lahko 
izda dovoljenje delodajalcu ali pa delavcu;  
– sektorske sheme – načelo teh shem je omejitev mobilnosti delovne sile med 
različnimi sektorji trga dela; majhna verjetnost je, da bi pomanjkanje delovne sile 
v enem sektorju lahko nadomestil preseţek v drugih sektorjih. Ko delodajalci v 
enem sektorju izrazijo potrebe po določenem kadru, lahko drţava odpre trg dela 
za migracije;  
– kvote – predstavljajo številčni maksimum, ki se ga v določenem obdobju ne sme 
preseči, ali cilj, ki naj bi ga dosegli v določenem obdobju ali v posameznih 
kategorijah.  
– zelene/modre karte – omogočajo hitrejšo moţnost prebivanja in zaposlitve v 
drţavi in tudi hitrejšo pravico do pridobitve prostega gibanja med drţavami 
članicami;  
– točkovni sistemi – ti sistemi so oblikovani tako, da so nekateri drţavljani še 
posebej zaţeleni v določeni drţavi kot rezidenti; to je lahko zaradi visoke 
izobrazbe in znanja. Drţava točkuje potencialne migrante na osnovi določenih 
kriterijev;  
– kroţna migracija – migracija, upravljana na način, ki omogoča določeno stopnjo 
zakonite mobilnosti med dvema drţavama v obe smeri. Cilji kroţnih migracij iz 
tretjih drţav in EU so: odziv na potrebe trgov dela v EU, prispevek k razvoju 
matičnih drţav, preprečevanje preoblikovanja kroţne migracije v trajno. 
 
Vsak omenjeni nadzorni sistem ima prednosti in slabosti. Najenostavnejša oblika za 
upravljanje ekonomskih migracij in s tem povečevanje gospodarske rasti je prosti pretok 















3 PRISELJEVANJE KOT EDINSTVEN POJAV DANAŠNJEGA ČASA 
 
 
Priseljevanje in vse večja mobilnost spadata med najbolj otipljive posledice globalizacije. 
To pove podatek, da število vseh priseljencev v svetovnem merilu predstavlja peto 
najbolj naseljeno drţavo. Gre za pojav sodobnega sveta. Politika priseljevanja ostaja ena 
od prednostnih nalog Evropske unije. 
Blaginja in dobro delujoča druţba sta glavna razloga, da bo Evropa še naprej privlačna 
za številne migrante iz tretjih drţav. Prav zaradi tega migranti iščejo drţave, ki so 
socialno bolj stoječe od njihove matične drţave. 
 
Priseljevanje v EU je svoj vrhunec doseglo med letoma 2004 in 2005. Takrat sta v Unijo 
prispela dva milijona priseljencev, od tega dve tretjini v Italijo in Španijo. Trenutno v 27-
ih drţavah članicah EU 3,7 odstotka prebivalstva ni evropskih drţavljanov.  
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat mora EU še naprej vzdrţevati to 
visoko stopnjo priseljencev (dva milijona letno), če ţeli, da se bo do leta 2030 stopnja 
delovno sposobnega prebivalstva povečala.  
Evropska komisija je v svoji študiji o evropski demografski prihodnosti iz leta 2007 
navedla, da bi EU morala do leta 2050 sprejeti okoli 56 milijonov delovno sposobnih 
priseljencev, če bi ţelela nadomestiti padec delovno sposobnega prebivalstva v 27-ih 




3.1 PRISELJEVANJE – ZAKAJ IN KAKO? 
 
Slovenija: zaradi dobro razvitega sistema izobraţevanja ima Slovenija primanjkljaj niţje 
in srednje izobraţenih delavcev, česar ne more zapolniti le z domačimi zmogljivostmi. V 
Sloveniji je selitveni prirast 3,2 osebe na 1.000 prebivalcev, povprečje v EU pa znaša 4,1 
osebe na 1.000 prebivalcev. To pomeni, da so priseljevanja iz ene drţave v drugo zelo 
pomembna tudi zaradi pomanjkanja določene stopnje izobrazbe. 
Drţave, od koder so se ljudje včasih samo odseljevali, so zdaj postale tudi cilj 
priseljevanja13. Migracijski tokovi ne zadevajo le drţave vstopa, temveč vplivajo na vse 
drţave članice EU. Zaradi pravice prostega gibanja posameznikov v schengenskem 
območju se lahko priseljenci, ki na ozemlju katerekoli članice bivajo zakonito, prosto 
gibljejo po celotnem območju, ki obsega Avstrijo, Belgijo, Češko, Dansko, Estonijo, 
Finsko, Francijo, Grčijo, Nemčijo, Italijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, 
Madţarsko, Malto, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo, 
Španijo in Švedsko. 
                                                 
12 Nemčija, Italija, Španija in Poljska 
13 Italija, Grčija, Irska … 
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V prostoru, kjer so notranje meje med drţavami odpravljene, ukrepi ne vplivajo le na 
eno drţavo, ampak na celotno območje. Od tod izhaja tudi potreba po skupni migracijski 
politiki in skupnem upravljanju zunanjih meja EU.  
Drţave članice razvijajo v sodelovanju z Evropsko komisijo v zadnjih treh letih celosten 
pristop do migracijske politike. Gre za kompleksno področje, ki vključuje tako politiko 
zakonitega priseljevanja, vključevanja priseljencev v evropsko druţbo, razvijanje skupnih 
standardov za delovanje azilnih sistemov, kot tudi boljše upravljanje zunanjih meja EU 
ter boj proti nezakonitemu priseljevanju. Potrebna je tudi stalna analiza vzrokov in 
posledic priseljevanja ter čim tesnejše sodelovanje s tretjimi drţavami. 
 
Priseljevanje je lahko odgovor na pomanjkanje delovne sile in znanja v drţavi. EU 
potrebuje zakonito priseljevanje. Raziskave kaţejo, da se bo v prihodnjih desetletjih 
prebivalstvo Evrope vztrajno zmanjševalo, do leta 2050 pa naj bi bila tretjina 
prebivalstva starejša od 65 let. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da Evropa ţe zdaj 
potrebuje dodatno delovno silo, v prihodnosti pa se bo ta potreba še stopnjevala. 
Evropska podjetja imajo vedno večje teţave pri zapolnitvi prostih delovnih mest, ki 
zahtevajo visoko usposobljeno delovno silo. Povpraševanje po tovrstnih kadrih vsako 
leto zraste za povprečno tri odstotke in presega ponudbo na trgu dela, k čemur 
pripomoreta tudi nezadostna mobilnost drţavljanov EU ter struktura neskladja na trgu 
dela.  
 
Evropa si močno prizadeva, da bi bila po stopnji izobrazbe čim bliţje Avstraliji, Kanadi in 
ZDA oziroma drţavam, ki so za priseljence najbolj atraktivne. Priseljevanje visoko 
usposobljene delovne sile bi prispevalo h konkurenčnosti in višji gospodarski rasti 
Evrope. Evropska komisija je zato oktobra 2007 sprejela predlog direktive o sprejemanju 
visoko usposobljenih priseljencev v EU, ki vključuje predlog o uvedbi modre karte. 
Modra karta bi prinesla enoten in hitrejši postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in 
delo v EU ter priseljencem zagotovila enake pravice kot evropskim delavcem. Dovoljenje 
bi bilo veljavno v vseh drţavah članicah in bi delavcu omogočalo, da bi lahko iz ene 
drţave članice odšel na delo v drugo. Na ta način bi se mogoče lahko zmanjšalo tudi 
število ilegalnih priseljencev, saj bi modra karta olajšala pridobivanje dovoljenja za 
prebivanje oziroma delo. 
Priseljevanje je lahko z vidika razvoja pozitivno tako v drţavi migracije kot v drţavi 
izvora oz. tranzita drţavljana tretje drţave. V nekaterih drţavah EU bistveno primanjkuje 
specializiranega kadra na določenih področjih. Priseljenci so tako poglavitna delovna sila 
na področjih, ki jih ni mogoče nadomestiti z zaposlovanjem drţavljanov drţav članic.  
V EU se priseljujejo tudi drţavljani tretjih drţav s specifičnimi znanji, ki prispevajo k 
njenemu razvoju. Denarna nakazila, ki jih drţavljani tretjih drţav pošiljajo v matično 
drţavo in izkušnje, ki jih priseljenci pridobijo v EU, pomembno vplivajo na razvoj v 
matičnih drţavah. Priseljenci si na ta način pridobijo nova znanja in izkušnje, ki jih 
kasneje delijo s svojo matično drţavo. 
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3.2 MEJNA KONTROLA 
 
Je kontrola na drţavni meji, ki jo zaradi nameravanega vstopa, tranzita in zapustitve 
tujcev z drţavnega ozemlja izvajajo pristojni organi. Mejno kontrolo po Zakonu o policiji  
(3. člen Zakona o policiji, Uradni list, št. 107/2006, z dne 17. 10. 2006) opravlja pri nas 
policija. Tujec se mora podrediti mejni kontroli, kar pomeni, da mora predloţiti 
pristojnim organom vse listine, ki so potrebne za vstop in vsa dokazila, s katerimi lahko 
dokaţe izpolnjevanje drugih, z zakonom določenih pogojev za vstop v drţavo14. Poleg 
tega mora tujec na zahtevo mejnih organov dopustiti osebni pregled, pregled stvari ter 
prevoznega sredstva. 
Praviloma je mejna kontrola stroţja pri vstopu kot pri zapustitvi drţave, saj nobena 
drţava ne ţeli ilegalnih priseljencev in z njimi povezanega kriminala. Mejna kontrola 
tujcev, ki zapuščajo drţavo, običajno obsega samo kontrolo dokumentov, lahko pa tudi 
osebno kontrolo in kontrolo stvari ter prevoznega sredstva. Kontrola pri zapustitvi drţave 
se praviloma osredotoča na tiste okoliščine, ki jih je potrebno nadzirati zaradi javnega 
interesa in zaradi mednarodnih obveznosti drţave (Debelak, 2008: pogl. 7.3.). 
 
 
3.3 ZAKON O NADZORU DRŢAVNE MEJE 
 
Zakon o nadzoru drţavne meje določa organizacijo in način izvajanja nadzora drţavne 
meje (varovanje drţavne meje in mejna kontrola), izvajanje policijskih ukrepov (ukrepi 
za preprečevanje oz. odkrivanje ilegalnega bivanja in čezmejne kriminalitete) in 
mednarodno policijsko sodelovanje. Policistom je v veliko pomoč policijski informacijski 
sistem, podoben opremi SIS15. Za prestopanje drţavnih meja velja, da se lahko 
prestopijo samo na mejnem prehodu, z veljavnim dokumentom za prestop meje in v 
času, ki je za to določen, izven mejnega prehoda pa samo v primeru, če tako določa 
mednarodna pogodba ali v primeru višje sile. Notranje meje med podpisnicami 
Schengenskega sporazuma pa se lahko prestopajo brez mejne kontrole in na 
kateremkoli mestu (Cinac, 2003: 29). 
 
»Slovenski koncept nadzora drţavne meje zunaj mejnih prehodov temelji na aktivnostih 
policije na meji in v njeni neposredni bliţini, v njenem območju in tudi v notranjosti, kar 
je zelo podobno schengenskemu konceptu« (Burian, 1999: 88). 
 
                                                 
14 Npr. dokazilo o zadostnih sredstvih ali drugih virih za preţivljanje v času bivanja v drţavi, pojasnitev 
namena in okoliščin prihoda v drţavo. 
15 Leta 1995 se je uveljavil schengenski informacijski sistem – SIS, ki predstavlja do sedaj najobseţnejši 
računalniško vodeni tiralični in informacijski sistem na multilateralni ravni. Sestavljata ga dva dela: 
nacionalni del vsake pogodbenice (N-SIS) in centralna enota (C-SIS) v Strasburgu; vsebuje dve kategoriji 
podatkov: o osebah ter stvareh (Burian, 1999: 50, 51). 
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3.3.1 Delo na zunanji meji EU 
 
Z vstopom Slovenije v schengensko območje16 je delo policistov na meji po eni strani 
olajšano, po drugi strani pa je dela več. Veliko prednost prinaša schengenski 
informacijski sistem, saj prej niso imeli dostopa do posameznih baz podatkov in 
predvsem niso mogli preverjati oseb, za katerimi so v drugih drţavah razpisane tiralice.  
Slovenija je z vstopom v schengensko območje postala drţava z zunanjo mejo EU, kar 
pomeni, da se na naši meji Evropa začne.  
Ker so prehodi drţavne meje vse pogostejši, še posebej ilegalni prehodi, so v slovenski 
policiji delno spremenili koncept dela na obmejnih območjih. Ob uvedbi novejših 
ukrepov (uporaba termovizije, konjenice in psov za sledenje) so dosegli, da je bilo 
bistveno več tujcev prijetih v neposredni bliţini drţavne meje. To jim je omogočilo, da so 
v skladu s sporazumi o vračanju v sosednje drţave, iz katerih so tujci nezakonito prišli, 
vrnili celo več kot pol vseh prijetih tujcev (Medica, 2007: 130).  
 
 
3.3.2 Vizija upravljanja zunanjih meja v 21. stoletju 
 
EU ţeli s sodobno tehnologijo olajšati vstop drţavljanom tretjih drţav, ki v Unijo potujejo 
»v dobri veri«, hkrati pa preprečiti nezakonito prehajanje meja ter čezmejni kriminal, 
terorizem, trgovino z ljudmi in tihotapljenje drog.  
Za laţji vstop dobronamernih potnikov in hkratno zagotovitev večje varnosti predlaga 
Komisija uvedbo sistema vstopa in izstopa, ki bi omogočal elektronsko beleţenje 
podatkov o vstopu drţavljanov tretjih drţav v schengensko območje in njihovem izstopu 
iz tega območja, uvedbo avtomatiziranih mejnih prehodov za drţavljane EU in za 
nekatere kategorije drţavljanov tretjih drţav ter elektronski sistem za odobritev 
potovanj. Na ta način bi se vsi podatki beleţili bolj natančno, kar bi pripomoglo k 
zmanjšanju števila ilegalnih imigrantov. 
 
Drugi del predloga se nanaša na vzpostavitev okrepljenega sistema nadzora na morskih 
mejah, predvsem v Sredozemlju in na zunanji kopenski meji na vzhodu, s katerimi bi 
zmanjšali število nezakonitih priseljencev, ki neopaţeno vstopijo v EU. Morje je 
občutljiva točka in nekako olajša neopazen vstop v drţavo, obstaja pa pomanjkljivost, in 
sicer je med prestopniki drţavne meje več smrtnih ţrtev. Z okrepljenim nadzorom bi se 





                                                 
16 21. 12. 2007 je Slovenija postala članica schengenskega območja in je tako odpravila nadzor na 
notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami EU.  
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3.3.2.1 Primer: Begunski center v mestu Debak blizu Varšave 
 
Pritok priseljencev iz vzhoda se kljub okrepljenemu nadzoru meja povečuje. Poljska, ki 
ima najdaljšo zunanjo mejo EU, je vzpostavila centre, ki nudijo nezakonitim priseljencem 
zavetišče.  
Po pristopu Poljske k Uniji leta 2004 je drţava postala privlačna zlasti za priseljence iz 
drţav nekdanje Sovjetske zveze, v večini iz Ukrajine in Belorusije, ter iskalce azila iz 
Čečenije. Po priključitvi Poljske k schengenski coni decembra 2007 se je število 
priseljencev še povečalo.  
 
 
3.4 INTEGRACIJA TUJCEV 
 
Integracija tujcev pomeni celoto pogojev in ukrepov, ki jih sprejemajo in zagotavljajo 
pristojni drţavni organi. Le-ti si prizadevajo za čim bolj celovito vključitev tujcev v 
slovensko druţbo – v njeno gospodarsko, kulturno in druţbeno ţivljenje. Pomemben 
sestavni del migracijske politike vsake drţave je tudi skrb za integracijo tistih tujcev, ki 
so si določeno drţavo izbrali za središče svojih ţivljenjskih interesov in nameravajo v tej 
drţavi prebivati dalj časa. Tem tujcem je potrebno zagotoviti ustrezne razmere za 
dostojno bivanje v drţavi. Tovrstne obveznosti drţave obstajajo samo do tujcev, ki se v 
drţavi nahajajo zakonito. Smisel prizadevanj za integracijo takšnih tujcev je, da se utrdi 
njihov poloţaj v drţavi ter da se jim v vseh pogledih olajša in obogati ţivljenje v drţavi, 
v kateri prebivajo.  
Tujcu je teţko bivati v tuji drţavi, če ne pozna jezika in običajev, ki obstajajo v tej 
drţavi, zato poznamo različne oblike in načine za integracijo tujcev. Med 
najpomembnejšimi so različni tečaji slovenskega jezika in druge izobraţevalne oblike za 
strokovno in poklicno izobraţevanje tujcev. Tako se tujec laţje znajde in tudi sam ureja 
dokumente. Sem sodi tudi seznanjanje tujcev s slovensko zgodovino, kulturo, drţavno 
ureditvijo, običaji in navadami. To je še kako pomembno v poslovnem svetu. 
Integracija tujcev je dolţnost drţave in njenih organov. To dolţnost je Republika 
Slovenija sprejela z zakonom (Debelak, 2008: pogl. 5.5.). 
 
Evropski načrt priseljevanja je lahko uspešen le, če bo v njegovem okviru poskrbljeno 
tudi za ustrezno vključitev priseljencev in njihovih druţinskih članov v gospodarsko in 
druţbeno okolje drţav gostiteljic.  
Raziskave Eurobarometra iz leta 2006 so pokazale, da sta glavna razloga za neuspešno 
vključevanje priseljencev v nove drţave nestrpnost in negativna naravnanost prebivalcev 
drţave gostiteljice do priseljencev. Če priseljenec ne govori jezika tuje drţave oziroma 
ne pozna in zato tudi ne upošteva kulture te drţave, je lahko zaradi tega ogroţen in s 
strani domačih prebivalcev nezaţelen. 
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3.4.1 Integracija v slovenskih razmerah 
 
V Sloveniji predstavljajo preteţni del imigrantov priseljenci iz republik nekdanje skupne 
jugoslovanske drţave. Prav zaradi tega je slovenska imigrantska situacija specifična. V 
Slovenijo so se priselili večinoma v obdobju pred letom 1991. Povečini imajo slovensko 
drţavljanstvo, nekateri pa so ohranili tudi drţavljanstvo izvorne drţave.  
Drţavljanstvo Republike Slovenije je po letu 1991 pridobilo določeno število oseb, ki so 
za sprejem v drţavljanstvo zaprosili po drugih členih Zakona o drţavljanstvu. Ti so le 
drţavljani Republike Slovenije, saj je v Zakonu o drţavljanstvu določen pogoj, da mora 
prosilec dokazati odpust iz prejšnjega drţavljanstva (18. člen Zakona o drţavljanstvu, 
Uradni list RS, št. 24/2007, z dne 20. 3. 2007). Obstajajo pa tudi izjeme.  
Če integracijo pojmujemo kot proces medsebojnega iskanja soţitja med različnimi 
subjekti določene druţbe, se je ne da končati s pridobitvijo drţavljanstva.  
S pridobitvijo drţavljanstva dobijo procesi integracije nova imena oziroma novo 
poimenovanje,  namen in vsebina pa ostajata v osnovi enaka – graditi homogeno, 
vendar pluralno druţbo.  
 
 
3.5 PRISELJENCI KOT OBOGATITEV KULTURE IN BLAGINJE 
 
Zakonito priseljevanje je med drugim pomembno tudi z vidika zapolnjevanja vrzeli na 
trgu dela. Priseljenci ne pomenijo le nove delovne sile, temveč pomembno prispevajo 
tudi k nacionalni blaginji. Priseljevanje na splošno nima negativnih učinkov na raven 
brezposelnosti in plač; analize kaţejo, da je prispevek v drţavni proračun večji od 
storitev in prejemkov, ki jih prejemajo.  
Uspešna in gospodarsko močna Evropa potrebuje tudi dejavne drţavljane, zato je 
pomembno spodbujati še en vidik priseljevanja – vključevanje. Izobraţevanje je eno 
najpomembnejših področij vključevanja in ima osrednjo vlogo pri izboljševanju 
ţivljenjskih moţnosti priseljencev. Kot sem omenila ţe pri integraciji tujcev, je 
izobraţevanje eden pomembnejših vidikov, ki olajšajo ţivljenje priseljencev. 
 
Poročilo Eurydice ugotavlja, da v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji in na Švedskem od 5 
do 12 odstotkov učencev obiskuje šole, v katerih je več kot 40 odstotkov vpisanih 









4 PARTNERSTVO EU S TRETJIMI DRŢAVAMI 
 
 
Migracijska politika Evropske unije, predvsem preprečevanje naraščajočega vala 
nezakonitih priseljevanj v Evropo, je neločljivo povezana s politiko zunanjih odnosov in 
razvojno politiko Unije. To je zelo pomembno za preprečevanje ilegalnih migracij. 
Drţave članice EU si prizadevajo, da bi s pomočjo okrepljenega sodelovanja s tretjimi 
drţavami17 nezakonito priseljevanje preprečevali z izboljšanjem ţivljenjskih razmer 
(zmanjšanje brezposelnosti, dostop do izobraţevanja, razvijanje infrastrukture) in 
odpravljanjem revščine, kajti to sta glavna vzroka priseljevanja v Evropo. Sodelovanje 
EU s tretjimi drţavami je za zagotovitev varnosti drţave neizogibno. 
EU je prednostno okrepila predvsem sodelovanje z afriškimi drţavami in drţavami 
juţnega roba Sredozemlja, v okviru Evropske sosedske politike pa zdaj krepi tudi 
sodelovanje z vzhodnimi sosedami (Ukrajino, Moldavijo, Belorusijo), na katere se ta 
politika nanaša. Bolj bo globalno EU povezana s tretjimi drţavami, manj bo moţnosti za 
kriminal, nadzor pa bo veliko bolj okrepljen. 
 
Pri sodelovanju s tretjimi drţavami si EU poleg nudenja finančne pomoči prizadeva 
razviti ukrepe za zagotovitev dolgoročnejših in trajnejših soočanj s tem pojavom. 
Evropska komisija je maja 2007 predloţila dva koncepta – mobilno partnerstvo in kroţne 
migracije – s katerima ţeli okrepiti zakonito priseljevanje in vključenost matičnih drţav v 
mobilno partnerstvo in kroţne migracije.  
 
Prek uvajanja kroţnih migracij in mobilnih partnerstev se skuša izkoristiti pozitivne 
učinke, ki jih imajo takšne migracije na trge dela drţav članic, hkrati pa se s 
spodbujanjem zaposlovanja teh delavcev zagotavlja njihovo usposabljanje in 
izobraţevanje, kar ima dolgoročne ugodne učinke tudi na drţave, iz katerih ti delavci 
prihajajo. Torej ima sodelovanje EU s tretjimi drţavami pozitivne učinke tako na drţavo, 
iz katere priseljenci prihajajo, kot na drţavo, v katero migrirajo.  
 
 
4.1 KROŢNO PRISELJEVANJE 
 
Značilnost kroţnega priseljevanja so povratna potovanja zakonitega priseljenca med 
drţavo izvora18 in gostiteljico, članico EU. S takšno obliko priseljevanja bi lahko v 
drţavah članicah EU zapolnili potrebe na trgu dela. Z zagotavljanjem prenosa znanj in 
veščin ter blaţenjem tveganja bega moţganov pa bi lahko drţavam, od koder priseljenci 
prihajajo, zagotovili določene koristi začasnega odseljevanja. 
 
 
                                                 
17 Bodisi izvorne bodisi tranzitne drţave 
18 Tu gre večinoma za afriške drţave. 
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4.2 MOBILNO PARTNERSTVO 
 
Pri mobilnem partnerstvu gre za sodelovanje EU in tretjih drţav, pri čemur si oboji 
prizadevajo za boljše upravljanje migracijskih tokov, saj mobilno partnerstvo med 
drugim vključuje obvezo tretjih drţav za boljši nadzor meja, boj proti trgovini z ljudmi in 
spodbujanje zakonitega zaposlovanja drţavljanov tretjih drţav. 
 
 
Konkretne naloge znotraj programa so: 
 
– spodbujanje povezav med migracijami in razvojem; 
– dobro usmerjanje ekonomskih migracij; 
– boj proti nezakonitem priseljevanju; 
– zaščita priseljencev pred izkoriščanjem in izključenostjo v druţbi; 





























5 TUJCI IN TUJSKO PRAVO 
 
 
Zakon o tujcih (1. alineja 2. člena ZTuj-1-UPB5, Uradni list RS, št. 61/08, z dne 14. 7. 
2008) opredeljuje, da je tujec v pravnem pogledu vsakdo, ki nima drţavljanstva 
Republike Slovenije. Takšna definicija tujca je splošno sprejeta v zakonodajah evropskih 
drţav in v različnih mednarodnih aktih, veţe pa se izključno na drţavljanstvo določene 
osebe. Za status tujca niso pomembni narodnost, poreklo, kraj rojstva ali kakšna druga 
osebna okoliščina posameznika.  
 
Prav tako ni za status tujca pomembno, če določena oseba nima drţavljanstva nobene 
druge drţave. Tujci so tudi apatridi – to so osebe, ki jih nobena drţava v skladu s 
svojimi pravnimi akti ne smatra za svoje drţavljane. Pravni status takšnih oseb je 
potrebno v pravnem redu drţave posebej urediti. Temeljni mednarodni pravni akt glede 
poloţaja apatridov je Konvencija Zdruţenih narodov o pravnem poloţaju oseb brez 
drţavljanstva, ki je bila sprejeta 28. septembra 1954 v New Yorku. Po tej konvenciji je 
oseba brez drţavljanstva tista oseba, ki jo nobena drţava s svojimi zakoni ne šteje za 
svojega drţavljana (Debelak, 2008: pogl. 5.1.). 
Republika Slovenija potnega lista za apatrida ne izdaja. Po ZTuj se osebi brez 
drţavljanstva izda potni list za tujca – tujec je tudi oseba, ki nima drţavljanstva. 
 
Temeljni pravni akt, ki pri nas sistemsko ureja pravni poloţaj tujcev, je ţe zgoraj 
omenjeni ZTuj19. Le-ta velja v načelu kot temeljni pravni predpis za vse tujce in je glede 
na to splošno veljaven. ZTuj splošno veljavnost v določenih primerih omejuje. Drugačna 
ureditev pravnega poloţaja nekaterih tujcev je izjema in se lahko nanaša samo na tista 
vprašanja, ki so v zakonu izrecno določena – v vseh drugih veljajo določbe ZTuj 
(Debelak, 2008: pogl. 5.1.). 
 
Temeljna načela, ki opredeljujejo pravni poloţaj tujcev, so: 
 
– pogoji za vstop tujcev v drţavo (vizumska politika in izdajanje vizumov); 
– pogoji glede prebivanja tujcev v drţavi; 
– ukrepi proti nedovoljenem vstopu in prebivanju; 
– zapustitev drţave; 
– odpoved prebivanja; 
– prisilna odstranitev tujcev iz drţave; 
– potne listine in druga dovoljenja za tujce; 
– integracija tujcev (Debelak, 2008: pogl. 5.1.). 
 
                                                 
19 Zakon o tujcih 
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Pravni red vsake demokratične in civilizirane drţave mora tujcem zagotoviti pravni 
poloţaj, v katerem bodo dosledno spoštovane vse njihove pravice in svoboščine. 
Tujcem, ki so v drţavi zakonito, mora biti zagotovljena svoboda gibanja in prebivanja. 
Tujci morajo imeti vsa pravna jamstva za učinkovito zaščito svojih pravic in interesov 
(Debelak, 2008: pogl. 5.1.). 
 
 
Vsaka drţava ima suvereno pravico odločati o tem, kdo in na kakšen način ter pod 
kakšnimi pogoji lahko vstopa in prebiva na njenem ozemlju. Drţave urejajo ta vprašanja 
z zakoni in drugimi predpisi, ki jih lahko označimo s skupnim izrazom TUJSKO PRAVO20. 
Področje tujskega prava je zaradi specifičnosti ter številnih in raznovrstnih okoliščin 
izredno zapleteno in občutljivo. Poleg ustrezne zakonodaje je za vsako drţavo 
pomembno, da v skladu s tem oblikuje ustrezno migracijsko politiko.  
Migracijska politika vsebuje načela in smernice glede priseljevanja in integriranja tujcev 
v druţbo. Ustrezna migracijska politika se v sodobnem svetu lahko oblikuje in izvaja 
samo v mednarodnih okvirjih. Mednarodno sodelovanje in mednarodna koordinacija sta 
na področju migracij ključnega pomena. 
 
Splošno sprejeti cilji na področju migracij v Evropi so: 
 
– nadzorovanje migracijskih tokov; 
– nadzorovanje in obvladovanje priseljevanja; 
– preprečevanje nezakonitega priseljevanja; 




5.1 TUJSKO PRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Osrednji in zagotovo najpomembnejši pravni akt tujskega prava pri nas je ZTuj. Ta 
zakon je bil sprejet v obdobju, v katerem je Republika Slovenija ţe bila članica Evropske 
unije. Takrat se je pri nas slovenski pravni red intenzivno usklajeval z evropskim.  
V Evropski uniji je eno od temeljnih in splošno uveljavljenih načel načelo prostega 
pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala. Ključna posledica tega načela na področju 
tujskega prava je pravica prostega gibanja, vstopa in prebivanja drţavljanov drţav članic 




                                                 
20 Takšni zakoni so predvsem: Zakon o tujcih, Zakon o nadzoru drţavne meje, Zakon o azilu, Zakon o 
zaposlovanju tujcev ... 
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5.2 TUJEC PO ZAKONU O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV 
 
V grobem tujce delimo v dve skupini: 
 
– na tujce iz tretjih deţel 
– in tujce iz EU, 
za obe skupini pa veljata različna reţima zaposlovanja. Poleg navedenih skupin se tujci 
med seboj razlikujejo tudi po statusu, ki si ga pridobijo v priseljenski drţavi: 
 
– tujec: oseba, ki tudi po zakonu o tujcih nima drţavljanstva Republike Slovenije 
(ZTuj-1-UPB3, Ur. list RS 107/2006, 2. člen, prva alineja prvega odstavka), 
– begunec: oseba, ki ji je po zakonu, ki ureja azil, priznana pravica do azila, 
– oseba brez drţavljanstva: tujec, katerega nima nobena drţava v skladu s svojimi 
pravnimi akti za svojega drţavljana, 
– prosilec za azil: oseba, ki ima po zakonu, ki ureja azil, status prosilca za azil, 
– oseba z začasno zaščito: oseba, ki ji je po zakonu, ki ureja začasno zaščito 
razseljenih oseb, dodeljena zaščita, 
– delovni migrant: delavec s stalnim prebivališčem v drugi drţavi, ki je zaposlen ali 
opravlja delo v Republiki Sloveniji in se najmanj enkrat tedensko vrača v kraj 
stalnega prebivališča, 
– samozaposlena oseba: fizična oseba, ki si sredstva za preţivljanje zagotavlja s 
samostojnim delom, ki ga opravlja na podlagi vpisa v ustrezni register in je 
zavezanec za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje oziroma se sama 
pridruţi zavarovanju (Grofelnik. Premk, 2007: 272).  
 
 
5.3 DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE 
 
Po pridobitvi delovnega dovoljenja si mora tujec ustrezno urediti dovoljenje za 
prebivanje na stalni ali začasni osnovi. To je tudi pogoj, da lahko ostane legalno oziroma 
zakonito v delovnem razmerju. Tujcem je vstop v drţavo dovoljen z veljavno potno 
listino. Vstop v drţavo je lahko dovoljen tudi z veljavnim vizumom, v kolikor je to 
predpisano. Vendar pa vizum ne daje tujcu pravice do zaposlitve ali dela, tako da si 
mora urediti še veljavne dokumente, ki mu dovoljujejo zaposlitev.  
Če ţeli tujec, ki mu je ţe potekel veljavni vizum, dlje časa prebivati v Republiki Sloveniji, 
si mora urediti dovoljenje za prebivanje. Prav tako je to potrebno, če ţeli vstopiti in 
prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je bilo to prvotno razvidno iz 
vizuma.  
 
Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje za 
določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas (Zakon o tujcih – Ztuj-
1-UPB3; Ur. list RS. št. 107/06). 
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Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za tiste tujce in v tistih 
primerih, za katere je tako določeno z zakonom ali mednarodnim sporazumom. 
 
 
Dovoljenje za prebivanje se izda kot: 
 
– dovoljenje za začasno prebivanje, 
– dovoljenje za stalno prebivanje. 
 
Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen namen in za določen čas. 
Dovoljenje za začasno prebivanje brez vezave na določen namen se kot nevezano 
dovoljenje za začasno prebivanje lahko izda določenim tujcem ob pogojih, ki jih določa 
zakon.  
 
Dovoljenje za stalno prebivanje : tu ni nobenih omejitev glede dolţine bivanja, torej se 
izda brez omejitev glede trajanja in namena bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec z 
dovoljenjem za stalno prebivanje, izdanem po Zakonu o tujcih, ima status rezidenta21 za 




5.4 MAASTRICHTSKI SPORAZUM 
 
Za tujsko pravo v okviru EU imata velik pomen Maastrichtski in Schengenski sporazum. 
Prvi med drugim določa skupne interese drţav članic Evropske unije na področju 
pravosodja in notranjih zadev. Med ta področja sodijo tudi: 
 
– azilna politika; 
– predpisi, ki urejajo prečkanje zunanjih meja drţav članic in izvajanje nadzora pri 
tem; 
– politika priseljevanja in politika v zvezi z drţavljani tretjih drţav, in sicer: 
 
a) pogoji vstopa in gibanja drţavljanov tretjih drţav na ozemlju drţav članic;  
b) pogoji bivanja za drţavljane tretjih drţav na ozemlju drţav članic, vključno 
zaradi zdruţevanja druţine in moţnosti zaposlitve; 
c) preprečevanje nedovoljenega (ilegalnega) priseljevanja, bivanja in dela 
drţavljanov iz tretjih drţav na ozemlju drţav članic (Debelak, 2008: pogl. 5.1). 
 
                                                 
21 Rezident je fizična oseba s stalnim bivališčem v drţavi. Bolj natančno opredelitev zasledimo v 6. členu 
ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/2006, z dne 16. 11. 2006.  Rezident je v skladu s 5. členom Zakona o 
dohodnini – Zdoh-2, Uradni list RS, št. 117/2006, z dne 16. 11. 2006 – zavezan za plačilo dohodnine od 
vseh dohodkov, zasluţenih v Sloveniji in od vseh dohodkov, zasluţenih izven Slovenije. 
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5.5 SCHENGENSKI SPORAZUM 
 
Schengenski sporazum loči notranje in zunanje meje drţav članic Evropske unije. 
Notranje meje so meje med drţavami članicami, zunanje pa so meje do tretjih drţav 
oziroma drţav, ki niso članice Unije. V drţavah članicah je v skladu s tem uveljavljen 
različen pravni reţim za drţavljane drţav članic EU in drţavljane tretjih drţav. Vprašanja, 
ki jih urejata Maastrichtski in Schengenski sporazum zajemajo temeljno vsebino tujskega 
prava (Debelak, 2008: pogl. 5.1). 
 
 
5.5.1 Kako je nastal Schengenski sporazum? 
 
Schengenski sporazum je dobil ime po luksemburški vasici Schengen. Tako se je ime 
kraja uveljavilo kot sinonim za odpravo mejne kontrole na notranjih mejah med 
drţavami pogodbenicami. Po enotnih načelih oziroma standardih so se hkrati izvajali tudi 
ukrepi za zagotavljanje varnosti. 
Prvi sporazum je bil Sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah in je bil 
podpisan 14. junija 1985 med Belgijo, Nizozemsko, Luksemburgom, Nemčijo in Francijo. 
Dogovore iz prvega sporazuma so drţave podpisnice dopolnile 19. junija 1990 s 
podpisom Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma oziroma Schengenske 
konvencije. Konvencija je začela veljati 1. septembra 1993. Zajemala je veliko tehničnih 
rešitev, med njimi tudi vzpostavitev skupne baze podatkov oziroma Schengenskega 
informacijskega sistema – SIS.  
Schengenski sporazum in Konvencija sta bila vključena v evropski pravni red s posebnim 
protokolom k Amsterdamski pogodbi, ki je začela veljati 1. maja 1999. To pomeni, da 
schengenski pravni red velja po vsej Evropi, razen na območju Velike Britanije in Irske. 
Ta pravni red zagotavlja prosto gibanje ljudi brez mejnega nadzora in določa skupna 
pravila za zagotavljanje varnosti (oblikovanje skupnega vizumskega reţima, povezave in 
sodelovanja med policijami, carinskimi in pravosodnimi organi ter ukrepi v boju proti 
terorizmu in organiziranemu kriminalu).  
 
 
5.6 POSTOPEK IN PRISTOJNOST ORGANOV NA PODROČJU TUJSKIH ZADEV 
 
V Republiki Sloveniji so za upravnopravne notranje zadeve pristojni posebni organi, in 
sicer: ministrstvo za notranje zadeve, policija in upravne enote. Pri tujskih zadevah pa 
so poleg teh pristojni še organi za zunanje zadeve: ministrstvo za zunanje zadeve in 
diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini.  
Če ţeli tujec vstopiti v drţavo, mora pred vstopom vanjo pridobiti vstopne in bivalne 
naslove. Prav zaradi tega se prošnje za potrebna in ustrezna dovoljenja praviloma 
vlagajo pri slovenskih organih, organiziranih v tujini. To so diplomatsko konzularna 
predstavništva, ki so stvarno pristojna praktično za vse zadeve v zvezi z vizumi, razen 
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kadar zakon za te zadeve izjemoma določa tudi pristojnost drugih organov. Izjemoma 
lahko vizume izdajo ministrstvo za zunanje zadeve in organi mejne kontrole na drţavni 
meji. Vizume lahko med drugim razveljavi tudi ministrstvo za notranje zadeve (Debelak, 





Vizum je dovoljenje, ki ga tujcu izda pristojno diplomatsko konzularno predstavništvo 
Republike Slovenije v tujini in na podlagi katerega lahko vstopi v drţavo in v njej biva 
toliko časa, kot to določa vizum. Tujcu se izda vizum, če ne obstajajo kakršnikoli razlogi 
za njegovo zavrnitev. Poenostavljeno rečeno pomeni vizum neko dovoljenje ali 
odobritev. 
 
Z vidika tujskega prava pomeni vizum dovoljenje, izdano v predpisani obliki in vsebini. 
Pristojni organ določene drţave dovoli tujcu na podlagi vseh potrebnih dokumentov 
vstop na njegovo ozemlje. Ob drugih zahtevanih pogojih lahko tam tudi ostane.  
Vizum je po svoji pravni naravi samo vstopni naslov, ta pa tujcu sam po sebi še ne daje 
avtomatične pravice do vstopa v drţavo. Vizum daje samo pravico do prihoda na mejni 
prehod in takrat lahko tujec zaprosi za vstop. Vizum se izda v obliki nalepke, ki se pritrdi 
v potno listino, moţno pa je, da se izda tudi v obliki samostojnega dokumenta. 
 
Vizum je pomemben vstopni naslov in kot tak eno od glavnih sredstev za uravnavanje 
migracijskih tokov med drţavami. Vsebina vizuma in podatki, ki jih običajno vsebuje22, 
so namenjeni predvsem vstopnemu naslovu. 
 
Vizumi se izdajajo le na prošnjo tujca, ne pa po uradni dolţnosti. Pristojni organ presodi, 
ali bo vizum določeni osebi izdal, izdajo pa lahko tudi zavrne. Preden pristojni organ 
vizum izda, mora preveriti, ali ima prosilec potrebne dokumente, predvsem tistega, iz 
katerega je razvidna njegova istovetnost. 
Zakon si prizadeva, da bi bil vizum obvezen oziroma, da bi vsi tujci imeli vizum kot 
dovoljenje za vstop v drţavo. Pri tem ne bi bil potreben za tujce, s katerih drţavami je 
Slovenija sklenila ustrezen sporazum o odpravi vizumov.  
Za tujce veljajo enake časovne omejitve in omejitve glede dopustnega namena 
njihovega prebivanja, če ti vstopajo v drţavo z vizumom ali na podlagi mednarodnega 




                                                 
22 To so zlasti: podatki o vrsti vizuma, njegovi veljavnosti, obdobju, v katerem dovoljuje imetniku vstop v 
drţavo, trajanju bivanja v drţavi, številu vstopov in namenu obiska. 
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5.8 EVROPSKA UNIJA O POLITIKI PRISELJEVANJA 
 
S spodbujanjem zakonitega priseljevanja ţeli EU zajeziti nedovoljene priseljenske valove. 
Eden od načinov je odpiranje trga dela v okviru t. i. kroţnega priseljevanja. Temu 
novejše članice EU večinoma nasprotujejo, saj imajo same prevečkrat teţave z delovnimi 
omejitvami in zaposlovanjem domačega prebivalstva. Zakonito priseljevanje in prost 
pretok delovne sile v EU nista neposredno povezana. 
Pri spodbujanju zakonitega priseljevanja z zapolnjevanjem vrzeli na trgu dela gre za 
ureditev poloţaja tujcev, ne pa za povabilo na evropski trg, saj bi tujci prišli v vsakem 
primeru. 
 
18. junija 2008 so evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strasburgu potrdili 
predlog direktive o skupnih postopkih za obravnavanje in vračanje drţavljanov tretjih 
drţav, ki nezakonito vstopijo ali prebivajo v EU. Zakonodaja med drugim določa pogoje 
za prostovoljni odhod, skrajni rok pridrţanja, prepoved ponovnega vstopa in postopke za 
odstranitev nezakonitih priseljencev iz Unije.  
 
Evropska unija tako oblikuje enotno politiko priseljevanja, ki bo v prihodnosti zajemala 
tri temeljna področja: 
– boj proti nezakonitemu priseljevanju; 
– spodbude za zakonito priseljevanje delovne sile; 
– kazni za delodajalce, ki bi zaposlovali nezakonite priseljence.  
 
Ta področja so za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in večjo varnost drţavljanov 
zelo pomembna.  
Komisija se je v predlogu direktive o vračanju zavzela za dogovor o jasnih, 
transparentnih in poštenih pravilih vračanja nezakonitih priseljencev. Tudi tu je potrebno  
spoštovati človekove pravice ter temeljne svoboščine obravnavanih oseb.  
 
Cilj direktive je zagotoviti skupna pravila vračanja, odstranitve, uporabe prisilnih 
ukrepov, začasne omejitve prostosti in ponovnega vstopa drţavljanov tretjih drţav, ki 
nezakonito vstopijo in prebivajo v EU, ne glede na razloge nezakonitosti bivanja.  
Drţave članice bodo morale določila direktive prenesti v svoje zakonodaje v roku dveh 
let. Brezplačno pravno pomoč pa bodo drţave članice morale začeti izvajati najkasneje v 
treh letih.  
 
 
5.8.1 Pravna pomoč nezakonitim priseljencem 
 
Dogovor, zapisan v direktivi, govori o zagotavljanju obvezne pravne pomoči v skladu z 
nacionalno zakonodajo o tem vprašanju in direktivo o postopku zagotavljanja pomoči 
prosilcem za azil iz leta 2005.  
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5.8.2 Obdobje za prostovoljni odhod 
 
Odločba o vrnitvi predvideva ustrezno obdobje za prostovoljni odhod, in sicer od 7 do 30 
dni. Če se oseba ne odloči za prostovoljni odhod, se izda odločba o vrnitvi.  
V primerih:  
– nevarnosti pobega,  
– če je prosilec podal vlogo in vanjo navedel laţne podatke in je zaradi tega ta 
vloga zavrnjena kot očitno neutemeljena ali laţna,  
– če oseba ogroţa javno varnost, javni red ali drţavno varnost,  
se drţava lahko vzdrţi odobritve obdobja za prostovoljni odhod ali odobri obdobje, 
krajše od sedmih dni. 
 
 
5.8.3 Obdobje pridrţanja 
 
Drţava lahko drţavljana tretje drţave, ki je v postopku vračanja, pridrţi samo, če se v 
dejanskem primeru ne morejo učinkovito uporabiti drugi manj prisilni ukrepi ali v 
primeru odstranitve. To so primeri, ko obstaja nevarnost pobega, kadar oseba ovira 
pripravo vrnitve ali postopek odstranitve. Obdobje pridrţanja mora biti čim krajše in 
lahko traja le toliko časa, kolikor trajajo postopki za ureditev odstranitve.  
 
Slovensko predsedovanje Uniji je kot postopek vrnitve nezakonitih priseljencev 
predlagalo, da se najprej določi obdobje za prostovoljni odhod nezakonitih priseljencev. 
Po tem roku začne veljati izgon. Priseljence se lahko zadrţi do 6 mesecev. To obdobje 
se lahko podaljša še za dodatnih 12 mesecev, vendar le v izjemnih primerih, in sicer če 
oseba ne sodeluje v postopku ali pa zaradi zamud pri pridobivanju dokumentacije. 
 
Drţave, ki so do sedaj določale krajše obdobje pridrţanja, bodo to lahko uveljavljale še 
vnaprej. Tistim priseljencem, ki so bili izgnani, pa naslednjih 5 let ne bo dovoljen vstop v 
nobeno izmed 27 drţav članic EU.  
Če so pridrţanje odredili upravni organi, morajo drţave zagotoviti hiter pravni pregled 
zakonitosti pridrţanja, o kateri dajo nato odločitev. Kadar s pravnega vidika ali iz kakšnih 
drugih razlogov ni več upravičeno pričakovati odstranitve, pridrţanje ni več dovoljeno in 
osebo se mora nemudoma izpustiti. 
 
 
5.8.4 Vračanje in odstranitev mladoletnikov brez spremstva 
 
Preden se izda odločba o vrnitvi mladoletnika brez spremstva, se ob upoštevanju 
največje koristi za otroka zagotovi pomoč ustreznih organov. Organi drţave članice se 
morajo pred odločitvijo prepričati, da bo mladostnik vrnjen članu druţine ali ustreznim 
sprejemnim centrom v drţavi vrnitve. 
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5.8.5 Ranljive skupine oseb 
 
Če pridrţane osebe izrazijo ţeljo po stiku s pravnim zastopnikom, člani druţine ali 
konzularnim osebjem svoje drţave, se jim mora to omogočiti. Še posebej je treba 
skrbeti za ranljive in ogroţene skupine, zagotovljena pa mora biti tudi nujna medicinska 
pomoč.  
 
Za druţine z otroki, ki so do odstranitve v pridrţanju, se zagotovi ločena nastanitev, s 
katero je omogočena primerna zasebnost. Pridrţanje druţin in mladoletnikov naj bi bilo 
moţno le v izjemnih primerih in naj bi trajalo kar se da kratek čas.  
 
 
5.8.6 Prepoved ponovnega vstopa 
 
Direktiva predvideva, da bi prepoved ponovnega vstopa trajala največ pet let in bi se 
lahko izrekla le, kadar ne bi bilo odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali če oseba ne 
bi spoštovala obveznosti vrnitve. Prepoved bi se lahko podaljšala, če bi drţavljan tretje 


























6 MODRA KARTA 
 
 
Z uvedbo modre karte ţeli EU privabiti tuje visokokvalificirane delavce – znanstvenike, 
strokovnjake na področju informacijske tehnologije ali visoke medicinske sestre – ter 
tako zapolniti vrzeli na evropskih trgih dela in zagotoviti svojo konkurenčnost na 
svetovnem trgu. S tem bi se raven znanja in visoko usposobljenih delavcev v Evropski 
uniji zvišala. 
Nove članice Evropske unije so v razpravi o modri karti opozorile na pomembno 
vprašanje. Omenile so pomembnost prostega pretoka delavcev znotraj EU, kajti stare 
članice še niso vse odprle trgov dela za nove članice. Ta problem je bil rešen z 
zagotovilom, da bodo imeli delavci iz novih članic pri zaposlovanju prednost pred delavci 
iz tretjih drţav. 
 
Zaradi omejitev na trgih dela znotraj EU je imela sedemindvajseterica teţave pri 
doseganju dogovora o modri karti, posebnem dovoljenju za bivanje in delo 
visokokvalificiranih delavcev iz tretjih drţav v EU, s katerimi ţeli spodbuditi zakonito 
priseljevanje in zapolniti vrzeli na trgih dela. Nove članice niso bile najbolj navdušene 
nad uvedbo modre karte, saj za njihove delavce ponekod še vedno veljajo omejitve. 
 
Minister za notranje zadeve, Dragutin Mate, je pojasnil, da je modra karta problem za 
vse drţave, ki niso članice. Meni, da morajo biti zadeve urejene tako, da ne bo več 
nobenih omejitev. »Šele takrat za nas nastopijo pogoji, da si lahko tudi drţavljani tretjih 
drţav urejajo delovna dovoljenja in se z njimi razmeroma prosto gibljejo znotraj EU«. 
 
Direktiva o modri karti naj bi se po načrtih začela izvajati spomladi leta 2011, ko se 
izteče zadnje prehodno obdobje, ki dopušča omejitve.  
 
Pri pogajanjih sedemindvajseterice o direktivi o modri karti je med najbolj sporne točke 
sodil eden temeljnih pogojev za pridobitev karte – višina plače teh delavcev. Nobeden 
delavec namreč nebo delal za manj, kot je sposoben, kar pomeni, da mora biti njegovo 
znanje pravično ovrednoteno. Kompromis določa, da mora biti plača tujih 
visokokvalificiranih delavcev 1,5-kratnik povprečne bruto plače v drţavi članici, kjer naj 
bi delali.  
 
Modre karte bodo izdajale pristojne nacionalne oblasti in tako odločale o tem, koliko 







Poleg naštetih pogojev je za pridobitev modre karte pomembno tudi sledeče: 
 
– veljavna delovna pogodba; 
– veljavna dokumentacija za opravljanje poklica, pri čemer mora visokokvalificirani 
delavec izpolnjevati pogoje, ki jih za opravljanje poklica opredeljuje nacionalna 
zakonodaja; 
– veljavni potovalni dokument oz. vizum, kjer je le-ta potreben. 
Drţava članica lahko modro karto izda za obdobje enega do štirih let. Po 18-ih mesecih 
delovnega razmerja gre lahko visokokvalificirani delavec iz drţave članice, ki mu je prva 
izdala modro karto, na delo v drugo drţavo članico. Pri tem mora upoštevati vse 
opredeljene pogoje. 
 
Osnutek direktive o modri karti opredeljuje tudi pogoje za zavrnitev prošnje za delo 
tujega visokokvalificiranega delavca in za zavrnitev podaljšanja dovoljenja. Na podlagi 




6.1 ENOTEN POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG ZA MODRE KARTE 
 
Direktiva o enotnem postopku dopolnjuje direktivo o modri karti. Namen direktive je:  
 
– oblikovati enoten postopek obravnavanja vlog za izdajanje enotnega dovoljenja 
za drţavljane tretjih drţav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju drţave članice, 
– poenostavitev postopka njihovega sprejema,  
– olajšanje nadzora nad njihovim statusom. 
 
Vsebina direktive ne posega v pravico drţav članic, da določijo pogoje za sprejem in 
število priseljencev, ki jih ţelijo sprejeti na svoje ozemlje. Zakonodaja ne zajema 














7 ZAKON O AZILU 
 
 
Zakon o azilu določa, da RS daje azil tujcem, ki zaprosijo za zaščito iz razlogov, 
določenih v Konvenciji o statusu beguncev in Protokolu o statusu beguncev. Tujcu, ki ob 
vstopu v RS izjavi, da namerava v Sloveniji vloţiti prošnjo za azil, se mora dovoliti vstop 
v drţavo. Prosilcem za azil je zagotovljena osnovna oskrba v smislu zagotovitve 
materialne in socialne varnosti. 
 
Sprejetje zakonov o azilu in tujcih pomeni pravno uskladitev slovenske zakonodaje z 
zakonodajami drţav članic EU na izjemno pomembnem in občutljivem področju.  
Drţave članice EU so za ureditev politike azila sprejele številne pravne akte, ki podrobno 
obravnavajo to problematiko, od samega vstopa tujca v drţavo, njegove prošnje za azil, 
postopka pridobitve, do statusa begunca, njegovih pravic in dolţnosti.  
 
Temelj za ureditev področja azila je Maastrichtska pogodba, ki jo dopolnjuje 
Amsterdamska pogodba. V skupno zakonodajo EU s področja azila spadajo: 
 
– Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 
– Dublinska konvencija; 
– Resolucija Sveta Evrope o minimalnih zagotovilih v azilnem postopku; 
– skupno stališče o usklajeni uporabi pojma »begunec«, ki jo je definiral Svet EU; 
– Resolucija o usklajenem obravnavanju vprašanj glede tretjih drţav gostiteljic; 
– Schengenski sporazum; 
– različni sklepi, sprejeti na zasedanjih Evropskega parlamenta, kot tudi sklepi in 
priporočila Sveta EU (Ribič, 2003: 9). 
 
Slovenija je pravico do azila sprejela in zapisala kot ustavno pravico v svojo Ustavo (Ur. 
list RS, št. 68/06), in sicer v 48. člen, ki se glasi: »V mejah zakona je priznana pravica 
pribeţališča tujim osebam in osebam brez drţavljanstva, ki so preganjane zaradi 
zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine«. Ta ustavna določba je skupaj 
z Ţenevsko konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951 in Newyorškim protokolom iz 
leta 1967 pravna podlaga za sprejetje potrebnih zakonskih aktov na tem področju.  
 
 
7.1 SKUPNA AZILNA POLITIKA 
 
Skladno s haaškim programom naj bi bila do leta 2010 oblikovana enotni azilni postopek 
in status oseb, ki jim je bil podeljen azil. Eden ključnih ciljev skupne evropske azilne 
politike je preprečevanje zlorab azilnih postopkov. Pomemben je tudi praktični vidik 
sodelovanja drţav članic, izpostavljen v zeleni knjigi o prihodnjem skupnem evropskem 
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azilnem sistemu, ki jo je leta 2007 izdala Komisija. Poudarjena je tudi potreba po večji 
solidarnosti med drţavami članicami glede porazdelitve nastalih stroškov. 
 
 
7.1.1 Prosilci za azil 
 
V Sloveniji je leta 1995 za azil zaprosilo 6 tujcev, leta 1996 35 tujcev, leta 1997 pa kar 
72 tujcev. 
Od leta 1991 so za azil zaprosili predvsem tujci iz spodaj naštetih drţav. 
 
Tabela 1: Drţave, iz katerih je prišlo največ prosilcev za azil 
 
Zvezna republika Jugoslavija 79 
Iran 43 





Vir: Vlada Republike Slovenije. Evrobilten št. 12, 1999, 31. 3. 2009. 
 
Iz tabele je razvidno, da je največ prosilcev za azil prišlo iz Zvezne republike Jugoslavije, 
najmanj pa iz Hrvaške in Liberije. 
V primerjavi z drugimi razvitimi evropskimi drţavami je prišlo v Slovenijo dokaj majhno 
število prosilcev za azil, kar je razvidno iz spodnje tabele. 
 
Tabela 2: Prosilci za azil iz drugih razvitih evropskih drţav 
 
EVROPA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Avstrija 22.800 27.300 16.200 4.356    
Belgija 13.000 15.200 17.754 26.883 14.340 11.409 4.581 
Danska 5.300 4.600 13.884 14.347 6.651 5.104 1.866 
Finska 2.500 2.100 3.634 2.023 839 849 301 
Francija 56.000 46.500 28.872 26.662 26.044 20.170 6.353 
Nemčija 193.000 256.000 438.191 322.599 127.210 127.937 49.255 
Italija 4.700 31.700 2.588 1.571 1.834 1.732 178 
Nizozemska 21.200 21.600 20.346 35.399 52.576 29.258 8.511 
Španija 8.600 8.100 11.700 12.615 10.230 4.429 2.007 
Švedska 29.000 27.300 84.018 37.581 18.640 9.047 2.305 
V. Britanija 38.200 73.400 32.300 28.000 42.200 55.000 13.130 
Slovenija     24.142 18.713 10.407 
SKUPAJ 394.300 513.800 669.487 512.036 324.706 283.648 98.894 
 
Vir: Vlada Republike Slovenije. Evrobilten št. 12, 1999,  31. 3. 2009. 
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7.2 EVROPSKI PAKT ZA PRISELJEVANJE IN AZIL 
 
16. oktobra 2008 so drţavni in vladni voditelji Evropske unije v Bruslju sklenili Evropski 
pakt za priseljevanje in azil. Pakt je zelo pomemben za vsako drţavo članico posebej, saj 
je politični okvir za oblikovanje uravnoteţene evropske politike, ki poudarja spodbujanje 
zakonitega in preprečevanje nezakonitega priseljevanja.  
 
Politika priseljevanja Evropske unije je iskanje ravnoteţja. Evropa zaradi vedno 
manjšega števila prebivalstva potrebuje priseljence, istočasno pa ţeli učinkoviteje 
preprečevati nezakonito priseljevanje. Vlade posameznih drţav s paktom o priseljevanju 
izjavljajo pripravljenost za boljše sodelovanje na področjih delovne migracije, azila in 
izgona v prihodnosti. Za drţavo je pomembno tudi znanje, ki prihaja iz drugih drţav.  
 
Vse to pa je opredeljeno v Paktu za priseljevanje in azil, ki ima pet stebrov: 
 
– usklajevanje zakonitega priseljevanja ob upoštevanju potreb in zmogljivosti 
posameznih drţav; 
– boj proti nezakonitem priseljevanju z zagotavljanjem vrnitve nezakonitih 
priseljencev v drţavo izvora; 
– krepitev nadzora na zunanjih mejah; 
– gradnja Evrope azila; 
– oblikovanje partnerstva z drţavami izvora.  
 
V Evropskem paktu za priseljevanje in azil je na petnajstih straneh obravnavanih skupno 
pet področij delovanja: 
 
– zakonito priseljevanje; 
– nezakonito priseljevanje; 
– mejni nadzor; 
– politika azila; 
– odnosi EU z drţavami tretjega sveta. 
 
Dve tretjini vseh prošenj za azil se izda v EU. V letu 2007 jih je bilo več kot 22.000. 
Merila za odobritev azila znotraj EU so različna, prav zato se lahko zgodi, da te ena 
drţava kot prosilca azila zavrne, druga drţava EU pa sprejme.  
 
Evropski pakt za priseljevanje in azil ni pravno obvezujoč in ga politično niti ne bi bilo 
mogoče uveljaviti. Kako učinkovit bo pakt o priseljevanju v naslednjih letih, še ni jasno. 




8 RESOLUCIJA O MIGRACIJSKI POLITIKI 
 
 
Za določanje migracijske politike Republike Slovenije je pristojen Drţavni zbor, ki na 
predlog vlade sprejema RESOLUCIJO O MIGRACIJSKI POLITIKI, s katero se določijo 
gospodarski, socialni in drugi ukrepi in dejavnosti, ki jih je treba na tem področju v 
drţavi izvajati. Resolucija je programski dokument najvišjega zakonodajnega organa v 
drţavi, ki pomeni obvezen okvir in podlago za delovanje vseh drugih organov na tem 
področju. S tem aktom določi Drţavni zbor tudi dejavnosti in ukrepe, ki naj bi jih 
Republika Slovenija izvajala ob sodelovanju z drugimi drţavami in mednarodnimi 
organizacijami. Resolucija je tudi dokument, ki naj bi vseboval splošne pogoje in 
dejavnosti, potrebne za pomoč pri integraciji tujcev v slovensko druţbo (Debelak, 2008: 
pogl. 5.1.).  
 
 
Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 106/02), sprejeta 
na podlagi 5. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 9/2001 – ZPPreb in 
87/2002), potrjuje in dopolnjuje načela, cilje in temelje resolucije o imigracijski politiki 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99), s poudarkom na ukrepih za njeno 
uresničevanje v kontekstu sodobnih migracijskih gibanj in novih pristopov k razvijanju 
skupne politike migracij in azila Evropske unije (uvod ReMPRS). 
 
 
8.1 NAČELA MIGRACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Glede na svoj univerzalni pomen se temeljna načela oblikovanja migracijske politike 
Republike Slovenije, ki so bila opredeljena v predhodni resoluciji, ne spreminjajo in so: 
 
– načelo solidarnosti, mednarodne delitve bremen in odgovornosti; 
– načelo odgovornosti do drţavljanov in drţave; 
– načelo spoštovanja prava in človekovih pravic; 
– načelo dolgoročne makroekonomske koristnosti, ki opredeljuje relativno svobodne 
migracije; 
– načelo zgodovinske odgovornosti; 
– načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja, ki se predvsem 








8.2 TEMELJI MIGRACIJSKE POLITIKE 
 
V skladu z določbami Ustave Republike Slovenije in načeli migracijske politike 
opredeljujejo temelji migracijske politike posamezne cilje komplementarnih delov te 
politike, ki so: 
– svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju preprečevanja vzrokov 
mnoţičnih migracij; 
– aktivna slovenska politika v evropskem prostoru; 
– aktivna slovenska politika s sosednjimi drţavami v srednji in jugovzhodni Evropi; 
– zaščita in pomoč beguncem in drugim iskalcem azila ter osredotočenje na 
moţnost prostovoljnega vračanja; 
– preprečevanje nezakonitih migracij; 




8.3 UKREPI ZA UVELJAVITEV MIGRACIJSKE POLITIKE 
 
Ukrepi za učinkovito  in usklajeno izvajanje migracijske politike med drugim zajemajo: 
 
– aktivno sodelovanje pri oblikovanju mednarodne migracijske in begunske oziroma 
azilne politike na globalnem in regionalnem evropskem nivoju, pri upravljanju z 
migracijskimi tokovi in posameznimi migranti ter odpravljanju vzrokov za 
nastanek mnoţičnih migracijskih gibanj; 
– usklajevanje z evropskim pravnim redom; 
– analizo usklajenosti pravnega reda na področjih izobraţevanja, socialnega varstva 
in skrbstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, kulture, 
delovnih razmerij in drugih področij; 
– uveljavitev izhodišč integracijske politike; 
– pripravo programov za objektivno obveščanje javnosti o različnih vidikih, vzrokih 
in posledicah migracijskih gibanj, kot tudi predpostavke za preprečevanje 
morebitnega razraščanja ksenofobije in odklonilnega odnosa do priseljencev; 
– vzpostavitev institucij za funkcionalno in racionalno izvajanje upravnih postopkov, 
za usklajeno delovanje horizontalnih in vertikalnih ravni drţavnih organov in za 
vodenje celotne migracijske politike; 
– sodelovanje z znanstvenoraziskovalnimi in izobraţevalnimi ustanovami ter 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju migracij (8. člen ReMPRS, 






9 RESOLUCIJA O IMIGRACIJSKI POLITIKI REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
9.1 NAMEN, VSEBINA IN POMEN RESOLUCIJE 
 
Namen resolucije je določitev stališč in smeri vodenja imigracijske politike Republike 
Slovenije, ki bo v skladu z njenimi interesi ter mednarodnimi in humanitarnimi 
obveznostmi prispevala k blaginji njenih prebivalcev, druţbenemu razvoju, zaščiti 
zdravja, varnosti in miru. V odločenosti Republike Slovenije za polnopravno članstvo v 
Evropski uniji stališča in cilji imigracijske politike spoštujejo zavezujoča načela 
spoštovanja prava, človekovih pravic, demokratičnosti, socialne pravičnosti in kulturnega 
pluralizma.  
 
Vsebina resolucije opredeljuje: 
 
– glavne cilje imigracijske politike, zastavljene v obliki načel, dovolj proţnih za 
stabilno in dosledno imigracijsko politiko pa tudi za uspešno spopadanje z izzivi, 
ki so teţko predvidljivi; 
– splošne smeri ukrepanj in dejavnosti za doseganje ciljev na področjih azila, 
bivanja, zaposlitve, legalne in druţbene integracije. 
 
Pomen resolucije je v njeni vlogi krovnega in integrativnega vodila za izvršno-pravno in 
izvajalsko-upravno raven imigracijske politike ter v njeni informativni vrednosti različnim 
interesnim skupnostim in posameznikom tako doma kot v tujini.  
Resolucija predpostavlja, da bo na podlagi stališč in načel resolucije potekal nenehen 
proces prilagajanja in časovne aktualizacije politike ţe po svoji naravi dinamičnim 
migracijskim, ekonomskim, druţbenim in političnim procesom (2.člen ReIPRS, Uradni list 
RS, št. 40/99). 
 
 
9.2 TEMELJI IMIGRACIJSKE POLITIKE 
 
Upoštevajoč,  
– da imajo mednarodne migracije zunanjepolitične in notranjepolitične razseţnosti, 
– da ima vsakdo pravico do odselitve iz katerekoli drţave, vključno svoje, in vrnitve 
v drţavo svojega drţavljanstva, 
– mednarodne obveznosti ter načelo, da ima vsaka drţava pravico, da suvereno 
odloča pod kakšnimi pogoji lahko tujec vstopi, dela in biva na njenem ozemlju, 
– da ima drţava pri uveljavljanju te pravice določene omejitve in da mora 
spoštovati temeljne človekove pravice in se izogibati nacionalni, rasni, verski in 
spolni diskriminaciji 
– ter ustavne določbe, 
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bodo temelji imigracijske politike Republike Slovenije: 
 
– svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju preprečevanja vzrokov 
mnoţičnih migracij; 
– aktivna slovenska politika v evropskem prostoru; 
– aktivna slovenska politika s sosednjimi drţavami v srednji in jugovzhodni Evropi; 
– zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter osredotočenje na 
moţnosti vračanja; 
– regulacija priseljevanja; 
– preprečevanje nezakonitih migracij; 
– integracija; 































10 RAZISKOVALNI DEL 
 
 
10.1 NARAVNO IN SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA 
 
Tabela 3: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 
2008 – začasni podatki 
 
                                                             2007                                     2008 
                                                   II.          III.          IV.           I.            II.          III. 
ţivorojeni 4.941 5.270 4.882 4.974 5.193 5.718 
dečki 2.515 2.740 2.498 2.536 2.665 2.962 
deklice 2.426 2.530 2.384 2.438 2.528 2.756 
mrtvorojeni 33 23 24 26 31 28 
priznanje očetovstva 2.439 2.557 2.620 2.917 2.835 3.005 
umrli 4.464 4.374 4.816 4.914 4.531 4.461 
moški 2.292 2.255 2.456 2.401 2.286 2.275 
ţenske 2.172 2.119 2.360 2.513 2.245 2.186 
umrli dojenčki 13 10 16 11 11 9 
dečki 8 3 7 6 7 6 
deklice 5 7 9 5 4 3 
sklenjene zakonske zveze 2.237 2.619 925 532 2.447 2.680 
razvezane zakonske zveze 676 483 785 628 593 351 
priseljeni iz tujine 8.508 7.691 6.799 6.198 11.695 17.080 
drţavljani RS 439 469 405 490 586 754 
tujci 8.069 7.222 6.394 5.708 11.109 16.326 
odseljeni v tujino 3.176 3.658 5.334 3.494 1.588 3.996 
drţavljani RS 767 883 726 708 741 773 
tujci (ocene stat. urada) 2.409 2.775 4.608 2.786 847 3.223 
notranje selitve (samo 
drţavljani RS) 
9.610 11.126 8.717 8.735 8.504 10.428 
naravni prirast 477 896 66 60 662 1.257 
selitveni prirast 5.332 4.033 1.465 2.704 10.107 13.084 
skupni prirast 5.809 4.929 1.531 2.764 10.769 14.341 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 27. 3. 2009. 
 
Kot je ţe razvidno iz gornje tabele naravnega in selitvenega gibanja prebivalstva, se 
število prebivalcev Slovenije povečuje zlasti zaradi priseljevanja tujcev. Število 
prebivalcev Slovenije se je lani v tretjem četrtletju povečalo za 0,7 odstotka oziroma za 
14.341 ljudi, in sicer zaradi selitvenega prirasta tujcev.  
V tretjem četrtletju 2008 se je rast priseljevanja v Slovenijo nadaljevala. V drţavo se je 
priselilo 17.080 prebivalcev, v tujino pa se jih je odselilo 3996. Selitveni prirast je bil zelo 
visok, kar 13.084 oseb. Gre predvsem za priseljevanje tujih drţavljanov zaradi zaposlitve 
ali sezonskega dela.  
Skupni prirast prebivalstva je bil v tretjem četrtletju 2008 po navedbah SURS-a krepko 
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pozitiven. Število prebivalcev Slovenije se je povečalo kar za 14.341 oseb, pri čemer gre 
glavni del prirasta zopet pripisati priseljevanju tujcev. Selitveni prirast slovenskih 
drţavljanov pa je bil v istem obdobju negativen, saj se je izselilo 19 oseb. 
 
 
Tabela 4: Demografski kazalniki 
 
                                                                 2007                     200823        2008 
                                                          II.       III.      IV.         I.        II.       III. 
na 1.000 prebivalcev  
ţivorojeni 9,8 10,3 9,6 9,8 10,2 11,0 
umrli 8,9 8,6 9,4 9,7 8,9 8,6 
sklenjene zakonske zveze 4,4 5,1 1,8 1,1 4,8 5,2 
razvezane zakonske zveze 1,3 0,9 1,5 1,2 1,2 0,7 
priseljeni iz tujine 16,9 15,1 13,3 12,3 23,0 33,0 
odseljeni v tujino 6,3 7,2 10,4 6,9 3,1 7,7 
naravni prirast 0,9 1,8 0,1 0,1 1,3 2,4 
selitveni prirast 10,6 7,9 2,9 5,3 19,9 25,3 
skupni prirast24 11,5 9,7 3,0 5,5 21,2 27,7 
na 1.000 ţivorojenih  
mrtvorojeni 6,7 4,4 4,9 5,2 6,0 4,9 
umrli dojenčki 2,6 1,9 3,3 2,2 2,1 1,6 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 27. 3. 2009. 
 
Tabela kaţe, da je v letu 2007 največ ţivorojenih na 1.000 prebivalcev v tretjem 
četrtletju. Največji skupni prirast v letu 2007 je bil v drugem četrtletju. 
Število priseljenih iz tujine je bilo v letu 2008 višje kot v letu 2007, in sicer je bilo največ 
priseljenih v tretjem četrtletju 2008, to je kar 33 oseb na 1.000 prebivalcev.  
V letu 2008 je bilo več mrtvorojenih na 1.000 ţivorojenih kot v letu 2007, in sicer 0,1 
oseba, to je 16,1 oseb na 1.000 ţivorojenih.  
 
 
10.2 ŠTEVILO SELITEV NARAŠČA 
 
Po ocenah Zdruţenih narodov (ZN) se je število mednarodnih selivcev v svetu v obdobju 
1960–2005 več kot podvojilo, in sicer je iz 75 milijonov naraslo kar na 191 milijonov. 
Na številčnost mednarodnih selitev med drugim pomembno vpliva tudi razpad nekaterih 
večjih drţav. Pred razpadom teh drţav so se te selitve obravnavale kot notranje. 
Zdruţeni narodi ocenjujejo, da je bila pribliţno 1/5 povečanja števila mednarodnih 
selivcev v svetu v obdobju 1960–2005 prav rezultat teritorialnih sprememb v drţavah 
Vzhodne Evrope.  
                                                 
23 Podatki za četrtletja 2008 so začasni 
24 Zaradi zaokroţevanja ni stopnja skupnega prirasta vedno enaka vsoti koeficientov naravnega in 
selitvenega prirasta. 
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Po raziskavah Eurostat-a so se drţavljani drţav članic EU v obdobju 2002–2006 selili več 
kot pred tem obdobjem, hkrati pa je EU ostala zanimiva za priseljevanje drţavljanov iz 
drţav, ki niso članice EU. Po teh podatkih je bilo v letu 2006 med priseljenimi tujci 
znotraj drţav članic EU največ drţavljanov Poljske (290.000 oseb) in Romunije (230.000 
oseb).  
Tudi v Sloveniji je priseljevanje iz tujine naraščalo predvsem po letu 2004: v letu 2007 
se je v Slovenijo priselilo 29.193 oseb, od tega 27.504 tujih drţavljanov.  
Tuji drţavljani, priseljeni v Slovenijo v zadnjem času, se večinoma priselijo z namenom, 
da ostanejo v Sloveniji manj kot eno leto. Ti lahko nato svoje bivanje v Sloveniji 
obnovijo oz. podaljšajo.  
Slovenija je med drţavami članicami EU drţava z največjim deleţem tujcev, drţavljanov 
drţav, ki niso članice EU. Ta je v letu 2006 znašal 90 odstotkov vseh, v Slovenijo 
priseljenih tujcev, v letu 2007 pa je bil ta deleţ 90,4%.  
 
Med selitvami v svetu praviloma prevladujejo selitve iz ekonomskih razlogov, ob 
oboroţenih krizah pa se povečujejo migracije zaradi humanitarnih razlogov. Med tujci, ki 
so se v letu 2007 priselili v Slovenijo, se jih je največ – 77,6 odstotka – priselilo zaradi 
dela (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 16. 12. 2008).   
 
 
10.3 POLOŢAJ MIGRANTOV NA TRGU DELA, Slovenija drugo četrtletje 2008 
 
Med prebivalci Slovenije, ki nimajo slovenskega drţavljanstva, prevladujejo osebe z 
območja nekdanje Jugoslavije. Stopnja brezposelnosti je med njimi višja kot med 
prebivalci Slovenije, ki imajo slovensko drţavljanstvo.  
 
Na Statističnem uradu Republike Slovenije so izvedli anketo o delovni sili, s katero so 
hoteli pridobiti podatke o poloţaju migrantov, to je k nam priseljenih oseb in njihovih 
neposrednih naslednikov na slovenskem trgu dela.  
Na dodatna vprašanja so odgovarjali vsi izbrani prebivalci v starostni skupini 15–75 let.  
Med prebivalci, ki nimajo slovenskega drţavljanstva, še vedno močno prevladujejo 
osebe z drţavljanstvom katere izmed drţav, ki so nastale na območju nekdanje 
Jugoslavije.  
Med prebivalci Slovenije v starosti od 15–74 let je bilo po rezultatih raziskave SURS-a 
8,5 odstotka oseb, ki niso rojene v Sloveniji; te osebe so bile večinoma rojene na 
območju nekdanje Jugoslavije, in sicer več kot 50 odstotkov teh oseb je bilo rojenih v 
Bosni in Hercegovini, malo manj kot 30 odstotkov pa na Hrvaškem. Povprečna starost 
teh oseb (t. j. prebivalcev Slovenije, ki niso bili rojeni v Sloveniji) je bila v drugem 
četrtletju 2008 skoraj 48 let. Ti ljudje so se priselili v Slovenijo ţe v mladosti, kajti v 
povprečju ţivijo v Sloveniji ţe dobrih 30 let. Zelo pozitivno pa je, da je kar 85 odstotkov 




Stopnji aktivnosti in delovne aktivnosti med prebivalci Slovenije, ki so brez slovenskega 
drţavljanstva, se ne razlikujeta bistveno od stopenj aktivnosti in delovne aktivnosti med 
prebivalci Slovenije s slovenskim drţavljanstvom. Presenetljiv je podatek, da je bilo med 
osebami, ki nimajo slovenskega drţavljanstva in so stare od 15 do 74 let, opaziti zelo 
majhen odstotek brezposelnih oseb. 
 V okviru raziskovanja so se ukvarjali tudi z vprašanjem, ali obstaja kakršnakoli povezava 
med poloţajem posameznika na trgu dela in drţavo rojstva staršev. Rezultati kaţejo, da 
drţava rojstva očeta ali matere nima bistvenega vpliva na stopnjo aktivnosti in delovne 
aktivnosti.  
 
Graf 1: Mere aktivnosti prebivalstva (15–74 let) glede na drţavljanstvo, 
Slovenija, 2. četrtletje 2008 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 31. 3. 2009. 
 
V zadnjih šestdesetih letih se je število priseljenih v Slovenijo iz leta v leto zelo 
spreminjalo, na kar so vplivala predvsem gospodarska gibanja v Jugoslaviji. Za našo 
drţavo sta bila v tem obdobju značilna dva vrhunca priseljevanja, prvi sredi šestdesetih 
let, v drugi polovici sedemdesetih let pa se je v Slovenijo priselila tretjina vseh v 
tridesetih letih priseljenih prebivalcev oziroma kar 93.897 oseb.  
Med leti 1971 in 1981 je število odseljenih na območje drugih jugoslovanskih republik v 
povprečju znašalo pribliţno četrtino vseh priseljenih v posameznem letu, v obdobju od 
1987 do 1990 pa je zaradi manjšega priseljevanja v Slovenijo preseglo število priseljenih 
za več kot polovico. 
Po letu 1994 je bilo med priseljenimi v Slovenijo in odseljenimi zopet največ drţavljanov 
iz republik nekdanje Jugoslavije. Njihov deleţ je v letu 2002 znašal 81,5 odstotkov vseh 
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priseljenih tujcev, od tega so drţavljani drţav članic Evropske unije predstavljali le 4 
odstotke vseh priseljenih tujcev.  
 
 
Graf 2: Notranje selitve, povprečna starost selivcev po spolu, Slovenija, 
1982–2002 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 31. 3. 2009. 
 
Kot lahko razberemo iz grafa, je starost selivcev v letih 1985–1987 rahlo vpadla, nato pa 
se je strmo povečala. To pomeni, da so se v 80-ih letih prejšnjega stoletja selile 
preteţno mlajše generacije. V letu 1992 je povprečna starost selivcev naglo narasla, 
nato nekoliko vpadla, v letih od 1995 do 2000 pa zopet narasla. V letu 2002 se je ta 
povprečna starost še zvišala.  
Iz grafa je prav tako razvidno, da nekih večjih starostnih razlik med selitvami moških in 











Graf 3: Starostno specifične stopnje priselitev in odselitev, Slovenija, 1982 in 
2002 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 31. 3. 2009. 
 
Povprečna starost priseljencev v Slovenijo se je od leta 1982 zviševala. V začetku 
osemdesetih se je v Slovenijo naselilo največ oseb, starih od 20 do 29 let, in sicer več 
kot 40 na 1.000 prebivalcev.  
Prav tako je bilo v letu 2002 največ priseljenih v starostni skupini med 20 in 29 let,  















Graf 4: Mednarodne selitve, povprečna starost priseljenih in odseljenih, 
Slovenija, 1982–2002 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 31. 3. 2009. 
 
Modra krivulja kaţe, da je bilo največ priseljencev oziroma imigrantov iz tujine v letu 
1992, in sicer je bilo največ oseb v starostni skupini okoli 36 let. Lahko bi rekli, da se je 
tega leta priselila dokaj mlada populacija, hkrati pa je to večji starostni skok, saj se je 
pred letom 1992 priseljevala veliko mlajša populacija.  
Najmlajši odseljeni oziroma emigranti so bili v letih 1982–1984 in kasneje zopet v letu 
1991. Stari so bili okoli 26 let.  
 
 
10.4 PODATKI O DOVOLJENJU ZA STALNO/ZAČASNO PREBIVANJE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI NA DAN 31. 12. 2008 
 
Naslednje podatke sem pridobila po predhodnem neposrednem srečanju na Ministrstvu 
za notranje zadeve, in sicer na Uradu za priseljevanje. 
 
Na dan 31. 12. 2008 je imelo v Republiki Sloveniji: 
– 35.268 tujcev veljavno dovoljenje za stalno prebivanje; od tega je bilo 1.265 
drţavljanov drţav članic evropskega gospodarskega prostora in 34.003 
drţavljanov tretjih drţav; 
– 65.801 tujcev veljavno dovoljenje za začasno prebivanje; od tega je bilo 59.174 
drţavljanov tretjih drţav in 6.627 drţavljanov drţav članic evropskega 
gospodarskega prostora. Od tega je imelo 42.041 drţavljanov tretjih drţav 
veljavno dovoljenje za začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali dela, 3.546 zaradi 
sezonskega dela, 778 zaradi izvajanja storitev z napotenimi delavci, 1.561 je bilo 
dnevnih delovnih migrantov, 9.608 zaradi zdruţitve druţine, 1.145 zaradi študija 
in 265 iz drugih utemeljenih razlogov. 196 drţavljanom tretjih drţav je bilo 
dovoljenje za začasno prebivanje izdano kot otroku tujca, rojenemu v Republiki 
Sloveniji, 43 drţavljanov tretjih drţav pa je imelo dovoljenje za začasno 
prebivanje iz ostalih razlogov.  
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Glede na drţavljanstvo je v Republiki Sloveniji največ tujcev z dovoljenjem za začasno in 
stalno prebivanje drţavljanov drugih drţav naslednic nekdanje SFRJ, od tega je največ 
drţavljanov Bosne in Hercegovine. Tako pred vstopom kakor tudi po vstopu Republike 
Slovenije v Evropsko unijo je največ tujcev prihajalo iz drţav naslednic nekdanje 
Jugoslavije (iz Bosne in Hercegovine, Republike Srbije, Črne gore, Makedonije in 
Hrvaške).  
Izhajajoč iz statističnih podatkov se po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo ni 
bistveno povečalo število drţavljanov drugih drţav članic Evropske unije.  
 
Prilogi sem priloţila tabele, ki prikazujejo podatke o stalnem in začasnem prebivanju 



































Odraz neizbeţnega procesa globalizacije najdemo tudi na evropskih tleh. Ţe v uvodu 
diplomskega dela sem omenila, da se priseljevanja pojavljajo skozi vsa zgodovinska 
obdobja. Za marsikoga so neizbeţen del ţivljenja. Masovna izseljevanja in priseljevanja 
ljudi so bila prisotna predvsem po drugi svetovni vojni, ko so ljudje iskali svoj košček 
zemlje za preţivetje in s tem boljše pogoje ter večje moţnosti za zasluţek. Vzrok za 
mnoţične selitve je bil predvsem ta, da zaposlitve v domači drţavi ni bilo. Ljudje so se 
selili bodisi znotraj lastne drţave bodisi iz svoje drţave v drugo drţavo. Dolga leta je bila 
najbolj privlačna destinacija Nemčija, saj je bila vedno bogata in socialno dobro stoječa 
drţava. Vsem je znano, da so v Nemčijo na veliko odhajali predvsem delavci iz bivših 
Republik Jugoslavije. Tisti, ki so tam tudi ostali, se še danes vračajo domov. Seveda pa 
so ljudje migrirali tudi v druge dele sveta, kot je Amerika. Le-ta je bila leta in leta znana 
kot najbogatejša drţava na svetu in najmočnejša gospodarska sila sveta. Zaradi 
svetovne gospodarske krize se je to stanje v zadnjih letih nekoliko spremenilo, vendar 
pa se s tem ni končalo priseljevanje ljudi. 
 
Poglaviten problem nezakonitih (ilegalnih) migracij predstavljajo tihotapljenja ljudi in 
ilegalni prehodi drţavne meje. Da bi v Sloveniji prihajalo čim manj do takšnih migracij, 
je področje zakonitega priseljevanja urejeno z ustrezno zakonodajo, ki zajema: Zakon o 
tujcih, Zakon o nadzoru drţavne meje, Zakon o azilu, Zakon o zaposlovanju tujcev. 
Zakon o tujcih je temeljni pravni akt, ki pri nas sistemsko ureja pravni poloţaj tujcev in 
kot tak velja za vse tujce. Za tujsko pravo v okviru EU ima velik pomen Schengenski 
sporazum, ki loči notranje in zunanje meje za drţave članice Evropske unije. 
Schengenski pravni red zagotavlja prosto gibanje ljudi brez mejnega nadzora in določa 
skupna pravila za zagotavljanje varnosti. Ravno zato sta zelo pomembni povezava in 
sodelovanje med policijo, carinskimi in pravosodnimi organi. 
 
Ko govorimo o zakonitih priseljevanjih, ne moremo mimo pojma varnosti drţave in 
drţavljanov in zagotavljanja le-te. Ne gre le za varstvo z vidika članstva v Evropski uniji, 
tudi drţava je dolţna poskrbeti za varnost svojih drţavljanov. Ker se gospodarske 
razmere zaostrujejo, vstopajo v Slovenijo in ostale evropske drţave novi viri ogroţanja: 
ilegalne migracije, organiziran kriminal, prekupčevanje, pranje denarja. Vse to lahko 
resno ogrozi notranjo varnost v drţavi. Drţava mora poskrbeti za nadzor drţavne meje, 
saj lahko tujci hitro izkoristijo moţnost za nelegalen prehod meje v tujo drţavo. Tu je 
predvsem veliko špekulacij pri tihotapljenju ljudi iz revnih drţav, ki velikokrat ne vedo, 
ali bodo srečno prišli na cilj. »Posredniki« na njihov račun veliko sluţijo, ţal pa jih je 
velikokrat teţko povezati s kriminalnimi tihotapskimi mreţami. To je še en razlog več, 
zakaj mora biti kontrola policistov dokaj ostra in zelo natančna, še posebej pri vstopu 
drţavljanov iz tretjih drţav, to je drţav, ki niso članice Evropske unije. Policisti 
uporabljajo različna sredstva, da ilegalne prehode drţavnih meja karseda zmanjšajo. 
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Nenazadnje pa ne smemo zanemariti dejstva, da je sodelovanje s tretjimi drţavami 
poglavitnega pomena. Nezakonito priseljevanje bi preprečevali z izboljšanjem ţivljenjskih 
razmer in z odpravljanjem revščine, ki sta tudi glavna dejavnika priseljevanja v Evropo. 
Evropska unija mora biti odprta za sodelovanje z drugimi drţavami sveta, tako se bodo 
moţnosti za kriminal zmanjšale, nadzor pa bo bolj okrepljen. 
 
Med pisanjem diplomskega dela sem prebrala veliko različne literature in zasledila, da so 
kljub svetovni recesiji priseljevanja še vedno prisotna. Drţava, v katero priseljenec pride, 
pridobi na znanju in novih idejah, hkrati pa se poveča tudi gospodarska rast priseljenske 
drţave. Ravno zato so priseljevanja pomembna za drţavo, iz katere priseljenec prihaja, 
kot tudi za drţavo, v katero se je priseljenec nastanil. Priseljevanje in s tem vse večja 
mobilnost sta eni najbolj otipljivih posledic globalizacije. Zato tudi ostaja politika 
priseljevanja ena od prednostnih nalog Evropske unije. Ljudje so se vedno selili iz ene 
drţave v drugo in to se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Glavna razloga za priseljevanje 
drţavljanov tretjih drţav v drţave Evropske unije sta blaginja in dobro delujoča druţba.  
 
Na straneh Statističnega urada Republike Slovenije sem zasledila manjšo raziskavo, ki 
kaţe predvsem starost priseljenih in odseljenih, oziroma starostna obdobja, v katerih so 
se ljudje največ priseljevali in odseljevali. Preteţno je bila to mlajša populacija oziroma 
populacija srednjih let. Po neposrednem srečanju sem podatke dobila tudi na Ministrstvu 
za notranje zadeve, in sicer na Uradu za priseljevanje. Raziskava je dokaj obseţna, 
navedeni podatki pa zelo različni. Raziskava kaţe, da je glede na drţavljanstvo v 
Republiki Sloveniji največ tujcev z dovoljenjem za začasno in stalno prebivanje 
drţavljanov drugih drţav naslednic nekdanje SFRJ, od tega je največ drţavljanov Bosne 
in Hercegovine. 
 
Zaključila bi s trditvijo, da so zakonite migracije občutljiv pojem za vsako drţavo. Druţba 
se spreminja in z njo svet, zato bo potrebno čedalje več narediti na področju zaščite 
drţavljanov, da ne bi prihajalo do nepotrebnih odstopanj, predvsem z vidika kriminala in 
tihotapskih zdruţb. Tujci na mnogih področjih zagotovo vplivajo na varnostni sistem 
Republike Slovenije, vendar to lahko z ustreznimi ukrepi uspešno obvladujemo, saj je v 
naši drţavi za varnost dobro poskrbljeno. Še vedno pa bo veliko potrebno storiti na 
področju zakonodaje, da bi se posledice nezakonitih prehodov drţavnih meja karseda 
bolj omilile in izboljšala varnost drţavljanov. Še naprej bo na tem področju potrebna 
velika mera zaupanja in v prihodnje še boljše sodelovanje tako med drţavami članicami 
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Priloga 1: DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE, veljavna na 31. 12. 2008 
- DRŢAVLJANI DRŢAV ČLANIC EGP  
   
      
Drţavljanstvo Razlog Število 
AVSTRIJA 000 - Ni podatka 13 
AVSTRIJA 200 - Zaposlitev ali delo 15 
AVSTRIJA 201 - Študij 1 
AVSTRIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 25 
AVSTRIJA 218 - Drugi razlogi 15 
AVSTRIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 3 
AVSTRIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
AVSTRIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 11 
AVSTRIJA 303 - Zakonska zveza 62 
AVSTRIJA 305 - Nepremično premoţenje v RS 1 
BELGIJA 000 - Ni podatka 1 
BELGIJA 200 - Zaposlitev ali delo 2 
BELGIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
BELGIJA 218 - Drugi razlogi 3 
BELGIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
BELGIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
BELGIJA 303 - Zakonska zveza 3 
BELGIJA 304 - Interes RS 1 
BOLGARIJA 000 - Ni podatka 5 
BOLGARIJA 200 - Zaposlitev ali delo 21 
BOLGARIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 1 
BOLGARIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 10 
BOLGARIJA 218 - Drugi razlogi 1 
BOLGARIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
BOLGARIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 5 
BOLGARIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
ČEŠKA REPUBLIKA 000 - Ni podatka 5 
ČEŠKA REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 7 
ČEŠKA REPUBLIKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 13 
ČEŠKA REPUBLIKA 218 - Drugi razlogi 5 
ČEŠKA REPUBLIKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 4 
ČEŠKA REPUBLIKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
ČEŠKA REPUBLIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 9 
ČEŠKA REPUBLIKA 303 - Zakonska zveza 17 
DANSKA 000 - Ni podatka 1 
DANSKA 200 - Zaposlitev ali delo 3 
DANSKA 218 - Drugi razlogi 4 
DANSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
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DANSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
DANSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
ESTONIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ESTONIJA 201 - Študij 2 
ESTONIJA 218 - Drugi razlogi 3 
ESTONIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
FINSKA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
FINSKA 218 - Drugi razlogi 2 
FINSKA 303 - Zakonska zveza 3 
FRANCIJA 000 - Ni podatka 2 
FRANCIJA 200 - Zaposlitev ali delo 7 
FRANCIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
FRANCIJA 218 - Drugi razlogi 5 
FRANCIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
FRANCIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
FRANCIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
FRANCIJA 303 - Zakonska zveza 26 
GRČIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
GRČIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
GRČIJA 303 - Zakonska zveza 1 
IRSKA 000 - Ni podatka 1 
IRSKA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
IRSKA 218 - Drugi razlogi 2 
IRSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
IRSKA 303 - Zakonska zveza 1 
ITALIJA 000 - Ni podatka 10 
ITALIJA 200 - Zaposlitev ali delo 30 
ITALIJA 201 - Študij 1 
ITALIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 34 
ITALIJA 218 - Drugi razlogi 33 
ITALIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 13 
ITALIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
ITALIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 22 
ITALIJA 303 - Zakonska zveza 74 
ITALIJA 308 - Zdravljenje 1 
LATVIJA 218 - Drugi razlogi 1 
LATVIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
LITVA 000 - Ni podatka 1 
LITVA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
LITVA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
LITVA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
LITVA 303 - Zakonska zveza 1 
MADŢARSKA 000 - Ni podatka 5 
MADŢARSKA 200 - Zaposlitev ali delo 4 
MADŢARSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
MADŢARSKA 218 - Drugi razlogi 6 
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MADŢARSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 6 
MADŢARSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 7 
MADŢARSKA 303 - Zakonska zveza 20 
MALTA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
NEMČIJA 000 - Ni podatka 31 
NEMČIJA 200 - Zaposlitev ali delo 20 
NEMČIJA 201 - Študij 2 
NEMČIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 17 
NEMČIJA 218 - Drugi razlogi 53 
NEMČIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 9 
NEMČIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
NEMČIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 35 
NEMČIJA 303 - Zakonska zveza 152 
NEMČIJA 305 - Nepremično premoţenje v RS 3 
NIZOZEMSKA 000 - Ni podatka 8 
NIZOZEMSKA 200 - Zaposlitev ali delo 3 
NIZOZEMSKA 201 - Študij 1 
NIZOZEMSKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 1 
NIZOZEMSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
NIZOZEMSKA 218 - Drugi razlogi 14 
NIZOZEMSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
NIZOZEMSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
NIZOZEMSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
NIZOZEMSKA 303 - Zakonska zveza 14 
NORVEŠKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
NORVEŠKA 218 - Drugi razlogi 1 
NORVEŠKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
NORVEŠKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
POLJSKA 000 - Ni podatka 5 
POLJSKA 200 - Zaposlitev ali delo 6 
POLJSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
POLJSKA 218 - Drugi razlogi 7 
POLJSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 3 
POLJSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
POLJSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 7 
POLJSKA 303 - Zakonska zveza 18 
PORTUGALSKA 000 - Ni podatka 2 
PORTUGALSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
PORTUGALSKA 303 - Zakonska zveza 2 
ROMUNIJA 000 - Ni podatka 11 
ROMUNIJA 200 - Zaposlitev ali delo 10 
ROMUNIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 32 
ROMUNIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
ROMUNIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 10 
ROMUNIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 6 
SLOVAŠKA 000 - Ni podatka 7 
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SLOVAŠKA 200 - Zaposlitev ali delo 6 
SLOVAŠKA 218 - Drugi razlogi 4 
SLOVAŠKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
SLOVAŠKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
SLOVAŠKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 9 
SLOVAŠKA 303 - Zakonska zveza 11 
ŠPANIJA 000 - Ni podatka 2 
ŠPANIJA 200 - Zaposlitev ali delo 2 
ŠPANIJA 218 - Drugi razlogi 2 
ŠPANIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
ŠPANIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
ŠPANIJA 303 - Zakonska zveza 7 
ŠVEDSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
ŠVEDSKA 218 - Drugi razlogi 2 
ŠVEDSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
ŠVEDSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
ŠVEDSKA 303 - Zakonska zveza 6 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 000 - Ni podatka 13 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 200 - Zaposlitev ali delo 8 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 214 - Drugi utemeljeni razlogi 5 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 1 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 218 - Drugi razlogi 5 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
ZDRUŢENO KRALJESTVO 303 - Zakonska zveza 22 




Priloga 2: DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE, veljavna na 31. 
12. 2008 - DRŢAVLJANI TRETJE DRŢAVE  
   
   
Drţavljanstvo Razlog Število 
ALBANIJA 000 - Ni podatka 3 
ALBANIJA 200 - Zaposlitev ali delo 5 
ALBANIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 5 
ALBANIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
ALBANIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
ALŢIRIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ALŢIRIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
ALŢIRIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
ARGENTINA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 11 
ARGENTINA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
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ARGENTINA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
ARMENIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
AVSTRALIJA 000 - Ni podatka 1 
AVSTRALIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
AVSTRALIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 23 
AVSTRALIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
AVSTRALIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
BANGLADEŠ 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
BANGLADEŠ 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
BELORUSIJA 000 - Ni podatka 6 
BELORUSIJA 200 - Zaposlitev ali delo 6 
BELORUSIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 11 
BELORUSIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
BELORUSIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 000 - Ni podatka 6646 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 200 - Zaposlitev ali delo 6159 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 201 - Študij 45 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 370 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 213 - Otrok tujca rojen v RS 224 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2455 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 218 - Drugi razlogi 1 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 9 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 301 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 371 
BRAZILIJA 000 - Ni podatka 2 
BRAZILIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
BRAZILIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 14 
BRAZILIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
BRAZILIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
ČILE 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
ČRNA GORA 000 - Ni podatka 48 
ČRNA GORA 200 - Zaposlitev ali delo 49 
ČRNA GORA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 16 
ČRNA GORA 213 - Otrok tujca rojen v RS 10 
ČRNA GORA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 67 
ČRNA GORA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 15 
ČRNA GORA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 29 
DOMINIKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
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DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 000 - Ni podatka 1 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 5 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
EGIPT 000 - Ni podatka 2 
EGIPT 214 - Drugi utemeljeni razlogi 6 
EGIPT 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
EGIPT 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
EKVADOR 200 - Zaposlitev ali delo 1 
EKVADOR 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
EKVADOR 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
FIDŢI 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
FILIPINI 214 - Drugi utemeljeni razlogi 7 
FILIPINI 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
FILIPINI 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
GANA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
GANA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
GANA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
GRUZIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
GVAJANA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
HRVAŠKA 000 - Ni podatka 2057 
HRVAŠKA 200 - Zaposlitev ali delo 1159 
HRVAŠKA 201 - Študij 32 
HRVAŠKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 66 
HRVAŠKA 212 - Tujec slovenskega rodu 3 
HRVAŠKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 20 
HRVAŠKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1396 
HRVAŠKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 6 
HRVAŠKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 159 
HRVAŠKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 208 
INDIJA 000 - Ni podatka 1 
INDIJA 200 - Zaposlitev ali delo 3 
INDIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
INDIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
INDIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
INDONEZIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
INDONEZIJA 201 - Študij 1 
INDONEZIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 4 
INDONEZIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
INDONEZIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
IRAK 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
IRAK 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 




REPUBLIKA) 214 - Drugi utemeljeni razlogi 5 
IZRAEL 214 - Drugi utemeljeni razlogi 5 
IZRAEL 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
IZRAEL 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
JAMAJKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
JAPONSKA 000 - Ni podatka 3 
JAPONSKA 200 - Zaposlitev ali delo 2 
JAPONSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 12 
JAPONSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
JAPONSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
JEMEN 200 - Zaposlitev ali delo 1 
JORDANIJA 200 - Zaposlitev ali delo 2 
JORDANIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 5 
JORDANIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
JORDANIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
JUGOSLAVIJA 000 - Ni podatka 533 
JUGOSLAVIJA 200 - Zaposlitev ali delo 280 
JUGOSLAVIJA 201 - Študij 6 
JUGOSLAVIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 210 
JUGOSLAVIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 8 
JUGOSLAVIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
JUŢNA AFRIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
KAMERUN 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
KANADA 000 - Ni podatka 5 
KANADA 200 - Zaposlitev ali delo 3 
KANADA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 8 
KANADA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
KANADA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 5 
KAZAHSTAN 000 - Ni podatka 1 
KAZAHSTAN 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
KAZAHSTAN 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
KENIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
KIRGIZISTAN 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
KITAJSKA 000 - Ni podatka 55 
KITAJSKA 200 - Zaposlitev ali delo 137 
KITAJSKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 37 
KITAJSKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 26 
KITAJSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 108 
KITAJSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
KOLUMBIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
KOREJA,REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
KOREJA,REPUBLIKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
KOSOVO 000 - Ni podatka 111 
KOSOVO 200 - Zaposlitev ali delo 126 
KOSOVO 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 79 
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KOSOVO 213 - Otrok tujca rojen v RS 49 
KOSOVO 214 - Drugi utemeljeni razlogi 185 
KOSOVO 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 4 
KOSOVO 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 12 
KUBA 000 - Ni podatka 1 
KUBA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 8 
KUBA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 5 
KUBA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
LIBANON 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
LIBIJSKA ARABSKA 
DŢAMAHIRIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
MADAGASKAR 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 000 - Ni podatka 689 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 200 - Zaposlitev ali delo 1452 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 201 - Študij 7 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 285 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 213 - Otrok tujca rojen v RS 123 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1257 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 56 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 83 
MALEZIJA 000 - Ni podatka 1 
MAROKO 000 - Ni podatka 1 
MAROKO 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
MAROKO 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
MAROKO 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
MAURITIUS 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
MEHIKA 000 - Ni podatka 2 
MEHIKA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
MEHIKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 4 
MEHIKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
MEHIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 000 - Ni podatka 7 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 48 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 9 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 2 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 20 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 9 
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MOLDAVIJA,REPUBLIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 12 
MONGOLIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
NEPAL 200 - Zaposlitev ali delo 3 
NEZNANA DRŢAVA 000 - Ni podatka 23 
NEZNANA DRŢAVA 200 - Zaposlitev ali delo 4 
NEZNANA DRŢAVA 213 - Otrok tujca rojen v RS 30 
NEZNANA DRŢAVA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 47 
NEZNANA DRŢAVA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
NIGERIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 7 
NIGERIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
NIZOZEMSKI ANTILI 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
NOVA ZELANDIJA 000 - Ni podatka 1 
NOVA ZELANDIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
PAKISTAN 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
PAPUA NOVA GVINEJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
PARAGVAJ 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
PERU 000 - Ni podatka 1 
PERU 214 - Drugi utemeljeni razlogi 6 
PERU 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
RUSKA FEDERACIJA 000 - Ni podatka 33 
RUSKA FEDERACIJA 200 - Zaposlitev ali delo 41 
RUSKA FEDERACIJA 201 - Študij 1 
RUSKA FEDERACIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 18 
RUSKA FEDERACIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 1 
RUSKA FEDERACIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 121 
RUSKA FEDERACIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 17 
RUSKA FEDERACIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 34 
SINGAPUR 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
SIRSKA ARABSKA 
REPUBLIKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
SRBIJA 000 - Ni podatka 626 
SRBIJA 200 - Zaposlitev ali delo 896 
SRBIJA 201 - Študij 6 
SRBIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 186 
SRBIJA 212 - Tujec slovenskega rodu 1 
SRBIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 97 
SRBIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 585 
SRBIJA 215 - Raziskovalno delo 1 
SRBIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 4 
SRBIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 94 
SRBIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 166 
SRBIJA IN ČRNA GORA 000 - Ni podatka 538 
SRBIJA IN ČRNA GORA 200 - Zaposlitev ali delo 618 
SRBIJA IN ČRNA GORA 201 - Študij 5 
SRBIJA IN ČRNA GORA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 14 
SRBIJA IN ČRNA GORA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 722 
SRBIJA IN ČRNA GORA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 59 
68 
SRBIJA IN ČRNA GORA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 5 
ŠRILANKA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ŠRILANKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
ŠVICA 000 - Ni podatka 7 
ŠVICA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ŠVICA 201 - Študij 1 
ŠVICA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 29 
ŠVICA 218 - Drugi razlogi 2 
ŠVICA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
ŠVICA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
TAJSKA 000 - Ni podatka 2 
TAJSKA 200 - Zaposlitev ali delo 18 
TAJSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 17 
TAJSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
TAJSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 5 
TUNIZIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
TUNIZIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
TUNIZIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
TURČIJA 000 - Ni podatka 2 
TURČIJA 200 - Zaposlitev ali delo 8 
TURČIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 2 
TURČIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 2 
TURČIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 11 
TURČIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
UKRAJINA 000 - Ni podatka 72 
UKRAJINA 200 - Zaposlitev ali delo 129 
UKRAJINA 201 - Študij 6 
UKRAJINA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 9 
UKRAJINA 213 - Otrok tujca rojen v RS 4 
UKRAJINA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 130 
UKRAJINA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 5 
UKRAJINA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 53 
UKRAJINA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 65 
URUGVAJ 000 - Ni podatka 1 
URUGVAJ 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
URUGVAJ 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
UZBEKISTAN 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
UZBEKISTAN 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
UZBEKISTAN 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
VENEZUELA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
VENEZUELA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 4 
VENEZUELA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
VIETNAM 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
ZDRUŢENE DRŢAVE 000 - Ni podatka 7 
ZDRUŢENE DRŢAVE 200 - Zaposlitev ali delo 15 
ZDRUŢENE DRŢAVE 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 5 
69 
ZDRUŢENE DRŢAVE 213 - Otrok tujca rojen v RS 4 
ZDRUŢENE DRŢAVE 214 - Drugi utemeljeni razlogi 43 
ZDRUŢENE DRŢAVE 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 9 
ZDRUŢENE DRŢAVE 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 6 
ZDRUŢENI ARABSKI 
EMIRATI 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
ZIMBABVE 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
  SKUPAJ: 34003 
 
 
Priloga 3: POTRDILA O PRIJAVI PREBIVANJA, veljavna na 31. 12. 
2008 - DRŢAVLJANI DRŢAV ČLANIC EGP  
   
   
Državljanstvo Razlog Število 
AVSTRIJA 000 - Ni podatka 9 
AVSTRIJA 200 - Zaposlitev ali delo 111 
AVSTRIJA 201 - Študij 12 
AVSTRIJA 203 - Napoteni delavec 1 
AVSTRIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
AVSTRIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 9 
AVSTRIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 12 
AVSTRIJA 218 - Drugi razlogi 114 
AVSTRIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 40 
AVSTRIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 15 
AVSTRIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 17 
AVSTRIJA 303 - Zakonska zveza 2 
BELGIJA 000 - Ni podatka 1 
BELGIJA 200 - Zaposlitev ali delo 11 
BELGIJA 201 - Študij 8 
BELGIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
BELGIJA 218 - Drugi razlogi 12 
BELGIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 5 
BELGIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 5 
BELGIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
BELGIJA 303 - Zakonska zveza 2 
BOLGARIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1764 
BOLGARIJA 201 - Študij 7 
BOLGARIJA 206 - Rezident druge članice EU-zaposlitev ali delo 2 
BOLGARIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 2 
BOLGARIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
BOLGARIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 25 
BOLGARIJA 218 - Drugi razlogi 19 
BOLGARIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 23 
BOLGARIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 34 
70 
BOLGARIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 9 
CIPER 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ČEŠKA REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 74 
ČEŠKA REPUBLIKA 201 - Študij 25 
ČEŠKA REPUBLIKA 206 - Rezident druge članice EU-zaposlitev ali delo 1 
ČEŠKA REPUBLIKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 3 
ČEŠKA REPUBLIKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
ČEŠKA REPUBLIKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 2 
ČEŠKA REPUBLIKA 218 - Drugi razlogi 11 
ČEŠKA REPUBLIKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 19 
ČEŠKA REPUBLIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 5 
ČEŠKA REPUBLIKA 303 - Zakonska zveza 1 
DANSKA 200 - Zaposlitev ali delo 12 
DANSKA 201 - Študij 1 
DANSKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 1 
DANSKA 218 - Drugi razlogi 4 
DANSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
DANSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
DANSKA 303 - Zakonska zveza 1 
ESTONIJA 200 - Zaposlitev ali delo 3 
ESTONIJA 218 - Drugi razlogi 2 
FINSKA 200 - Zaposlitev ali delo 12 
FINSKA 201 - Študij 13 
FINSKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
FINSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
FINSKA 218 - Drugi razlogi 5 
FINSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 4 
FINSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 5 
FINSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
FRANCIJA 000 - Ni podatka 10 
FRANCIJA 200 - Zaposlitev ali delo 92 
FRANCIJA 201 - Študij 11 
FRANCIJA 203 - Napoteni delavec 1 
FRANCIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 5 
FRANCIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 4 
FRANCIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 25 
FRANCIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 7 
FRANCIJA 218 - Drugi razlogi 34 
FRANCIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 35 
FRANCIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 4 
FRANCIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 10 
FRANCIJA 303 - Zakonska zveza 11 
FRANCIJA 307 - Druţinski član drţavljana EGP 3 
NEMČIJA 000 - Ni podatka 5 
NEMČIJA 200 - Zaposlitev ali delo 123 
NEMČIJA 201 - Študij 19 
71 
NEMČIJA 210 - Rezident druge članice EU-drugi razlogi 1 
NEMČIJA 212 - Tujec slovenskega rodu 1 
NEMČIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 2 
NEMČIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 33 
NEMČIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 19 
NEMČIJA 218 - Drugi razlogi 210 
NEMČIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 86 
NEMČIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 27 
NEMČIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 38 
NEMČIJA 303 - Zakonska zveza 6 
NEMČIJA 305 - Nepremično premoţenje v RS 1 
NEMČIJA 307 - Druţinski član drţavljana EGP 1 
GRČIJA 200 - Zaposlitev ali delo 4 
GRČIJA 201 - Študij 4 
GRČIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 1 
GRČIJA 218 - Drugi razlogi 2 
GRČIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 6 
GRČIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
MADŢARSKA 000 - Ni podatka 2 
MADŢARSKA 200 - Zaposlitev ali delo 183 
MADŢARSKA 201 - Študij 12 
MADŢARSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
MADŢARSKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 11 
MADŢARSKA 218 - Drugi razlogi 17 
MADŢARSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 15 
MADŢARSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
MADŢARSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 9 
MADŢARSKA 303 - Zakonska zveza 1 
MADŢARSKA 307 - Druţinski član drţavljana EGP 1 
IRSKA 000 - Ni podatka 2 
IRSKA 200 - Zaposlitev ali delo 6 
IRSKA 201 - Študij 1 
IRSKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 1 
IRSKA 218 - Drugi razlogi 8 
IRSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 4 
IRSKA 303 - Zakonska zveza 1 
ITALIJA 000 - Ni podatka 2 
ITALIJA 200 - Zaposlitev ali delo 147 
ITALIJA 201 - Študij 23 
ITALIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 1 
ITALIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 4 
ITALIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 18 
ITALIJA 218 - Drugi razlogi 356 
ITALIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 59 
ITALIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 13 
ITALIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 27 
72 
ITALIJA 303 - Zakonska zveza 5 
ITALIJA 307 - Druţinski član drţavljana EGP 1 
ITALIJA 308 - Zdravljenje 1 
ISLANDIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ISLANDIJA 201 - Študij 1 
ISLANDIJA 218 - Drugi razlogi 4 
ISLANDIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
LATVIJA 200 - Zaposlitev ali delo 5 
LATVIJA 201 - Študij 3 
LATVIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
LATVIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 1 
LATVIJA 218 - Drugi razlogi 4 
LATVIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
LATVIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
LATVIJA 303 - Zakonska zveza 1 
LIHTENŠTAJN 218 - Drugi razlogi 2 
LITVA 200 - Zaposlitev ali delo 40 
LITVA 201 - Študij 13 
LITVA 218 - Drugi razlogi 1 
LITVA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
LITVA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
LITVA 307 - Druţinski član drţavljana EGP 1 
LUKSEMBURG 218 - Drugi razlogi 2 
LUKSEMBURG 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 3 
MALTA 200 - Zaposlitev ali delo 2 
MALTA 218 - Drugi razlogi 3 
NIZOZEMSKA 200 - Zaposlitev ali delo 26 
NIZOZEMSKA 201 - Študij 2 
NIZOZEMSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
NIZOZEMSKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 2 
NIZOZEMSKA 218 - Drugi razlogi 20 
NIZOZEMSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 14 
NIZOZEMSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 5 
NIZOZEMSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
NIZOZEMSKA 303 - Zakonska zveza 2 
NORVEŠKA 200 - Zaposlitev ali delo 6 
NORVEŠKA 201 - Študij 1 
NORVEŠKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 3 
NORVEŠKA 218 - Drugi razlogi 1 
POLJSKA 200 - Zaposlitev ali delo 184 
POLJSKA 201 - Študij 53 
POLJSKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 5 
POLJSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 5 
POLJSKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 9 
POLJSKA 218 - Drugi razlogi 11 
POLJSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 12 
73 
POLJSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 12 
POLJSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 7 
POLJSKA 303 - Zakonska zveza 3 
POLJSKA 307 - Druţinski član drţavljana EGP 1 
PORTUGALSKA 200 - Zaposlitev ali delo 15 
PORTUGALSKA 201 - Študij 31 
PORTUGALSKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 1 
PORTUGALSKA 218 - Drugi razlogi 1 
PORTUGALSKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
ROMUNIJA 200 - Zaposlitev ali delo 346 
ROMUNIJA 201 - Študij 5 
ROMUNIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 19 
ROMUNIJA 218 - Drugi razlogi 5 
ROMUNIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 4 
ROMUNIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 4 
ROMUNIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 18 
SLOVAŠKA 000 - Ni podatka 3 
SLOVAŠKA 200 - Zaposlitev ali delo 681 
SLOVAŠKA 201 - Študij 7 
SLOVAŠKA 206 - Rezident druge članice EU-zaposlitev ali delo 2 
SLOVAŠKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
SLOVAŠKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 167 
SLOVAŠKA 218 - Drugi razlogi 16 
SLOVAŠKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 23 
SLOVAŠKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 17 
SLOVAŠKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 16 
SLOVAŠKA 303 - Zakonska zveza 1 
ŠPANIJA 200 - Zaposlitev ali delo 20 
ŠPANIJA 201 - Študij 45 
ŠPANIJA 210 - Rezident druge članice EU-drugi razlogi 1 
ŠPANIJA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 2 
ŠPANIJA 218 - Drugi razlogi 9 
ŠPANIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 6 
ŠPANIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
ŠPANIJA 307 - Druţinski član drţavljana EGP 1 
ŠVEDSKA 000 - Ni podatka 1 
ŠVEDSKA 200 - Zaposlitev ali delo 19 
ŠVEDSKA 201 - Študij 1 
ŠVEDSKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
ŠVEDSKA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 1 
ŠVEDSKA 218 - Drugi razlogi 26 
ŠVEDSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 19 
ŠVEDSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
ŠVEDSKA 303 - Zakonska zveza 1 
ŠVEDSKA 307 - Druţinski član drţavljana EGP 1 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 000 - Ni podatka 2 
74 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 200 - Zaposlitev ali delo 79 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 203 - Napoteni delavec 1 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 210 - Rezident druge članice EU-drugi razlogi 1 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 213 - Otrok tujca rojen v RS 4 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 8 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 218 - Drugi razlogi 170 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 35 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 15 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 6 
ZDRUŢENO 
KRALJESTVO 303 - Zakonska zveza 6 
  SKUPAJ: 6627 
 
 
Priloga 4: DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE, veljavna na 31. 12. 
2008 - DRŢAVLJANI TRETJE DRŢAVE 
   
   
Državljanstvo Razlog Število 
ALBANIJA 200 - Zaposlitev ali delo 35 
ALBANIJA 201 - Študij 4 
ALBANIJA 202 - Sezonsko delo 5 
ALBANIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 2 
ALBANIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
ALBANIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
ALBANIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 5 
ALŢIRIJA 201 - Študij 1 
ALŢIRIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 5 
ARGENTINA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ARGENTINA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
ARMENIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ARMENIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
AVSTRALIJA 200 - Zaposlitev ali delo 7 
AVSTRALIJA 201 - Študij 1 
AVSTRALIJA 203 - Napoteni delavec 1 
AVSTRALIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 6 
75 
AVSTRALIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
AVSTRALIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
AVSTRALIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 14 
AZERBAJDŢAN 200 - Zaposlitev ali delo 1 
BANGLADEŠ 201 - Študij 1 
BELORUSIJA 200 - Zaposlitev ali delo 13 
BELORUSIJA 201 - Študij 4 
BELORUSIJA 203 - Napoteni delavec 1 
BELORUSIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 6 
BELORUSIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
BELORUSIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 8 
BOCVANA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
BOLIVIJA 201 - Študij 1 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 200 - Zaposlitev ali delo 22967 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 201 - Študij 160 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 202 - Sezonsko delo 1787 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 203 - Napoteni delavec 555 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 204 - Dnevni delovni migrant 1 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 2360 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 206 - Rezident druge članice EU-zaposlitev ali delo 3 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 210 - Rezident druge članice EU-drugi razlogi 1 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 
211 - Zdruţitev druţine -druţ.član rezidenta za daljši čas druge 
članice EU 2 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 212 - Tujec slovenskega rodu 1 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 213 - Otrok tujca rojen v RS 57 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 62 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 215 - Raziskovalno delo 1 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 18 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 11 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1201 
BRAZILIJA 200 - Zaposlitev ali delo 7 
BRAZILIJA 201 - Študij 3 
BRAZILIJA 204 - Dnevni delovni migrant 1 
BRAZILIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
BRAZILIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 15 
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BRITANSKO OZEMLJE 
IND. OCEANA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
BURKINA FASO 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
ČILE 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ČILE 201 - Študij 1 
ČILE 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
ČRNA GORA 200 - Zaposlitev ali delo 110 
ČRNA GORA 201 - Študij 25 
ČRNA GORA 202 - Sezonsko delo 5 
ČRNA GORA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 35 
ČRNA GORA 213 - Otrok tujca rojen v RS 1 
ČRNA GORA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 2 
ČRNA GORA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
ČRNA GORA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
ČRNA GORA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 60 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 84 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 201 - Študij 1 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 6 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 12 
EGIPT 200 - Zaposlitev ali delo 1 
EGIPT 201 - Študij 1 
EGIPT 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 10 
EKVADOR 200 - Zaposlitev ali delo 1 
ETIOPIJA 201 - Študij 1 
FILIPINI 200 - Zaposlitev ali delo 18 
FILIPINI 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
FILIPINI 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
FILIPINI 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 8 
GAMBIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
GANA 201 - Študij 1 
GANA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
GRUZIJA 200 - Zaposlitev ali delo 2 
GRUZIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
HONGKONG 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
HRVAŠKA 200 - Zaposlitev ali delo 1726 
HRVAŠKA 201 - Študij 338 
HRVAŠKA 202 - Sezonsko delo 39 
HRVAŠKA 203 - Napoteni delavec 122 
HRVAŠKA 204 - Dnevni delovni migrant 1559 
HRVAŠKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 123 
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HRVAŠKA 210 - Rezident druge članice EU-drugi razlogi 1 
HRVAŠKA 212 - Tujec slovenskega rodu 3 
HRVAŠKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 7 
HRVAŠKA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 118 
HRVAŠKA 218 - Drugi razlogi 1 
HRVAŠKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 15 
HRVAŠKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 6 
HRVAŠKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 766 
HRVAŠKA 303 - Zakonska zveza 2 
INDIJA 200 - Zaposlitev ali delo 28 
INDIJA 201 - Študij 11 
INDIJA 203 - Napoteni delavec 1 
INDIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 6 
INDIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 1 
INDIJA 215 - Raziskovalno delo 1 
INDIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
INDIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 9 
INDONEZIJA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
INDONEZIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 5 
IRAK 200 - Zaposlitev ali delo 1 
IRAK 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
IRAN (ISLAMSKA 
REPUBLIKA) 200 - Zaposlitev ali delo 3 
IRAN (ISLAMSKA 
REPUBLIKA) 201 - Študij 3 
IRAN (ISLAMSKA 
REPUBLIKA) 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
IZRAEL 200 - Zaposlitev ali delo 7 
IZRAEL 201 - Študij 2 
IZRAEL 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 3 
IZRAEL 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
IZRAEL 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
JAMAJKA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
JAMAJKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
JAPONSKA 200 - Zaposlitev ali delo 13 
JAPONSKA 201 - Študij 5 
JAPONSKA 202 - Sezonsko delo 10 
JAPONSKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 4 
JAPONSKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 2 
JAPONSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 6 
JORDANIJA 201 - Študij 1 
JORDANIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
JORDANIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
JUGOSLAVIJA 200 - Zaposlitev ali delo 21 
JUGOSLAVIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
JUGOSLAVIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 12 
JUŢNA AFRIKA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
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JUŢNA AFRIKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
JUŢNA AFRIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
KAMBODŢA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
KAMERUN 200 - Zaposlitev ali delo 1 
KAMERUN 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
KANADA 200 - Zaposlitev ali delo 10 
KANADA 201 - Študij 2 
KANADA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 2 
KANADA 212 - Tujec slovenskega rodu 3 
KANADA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
KANADA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
KANADA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 17 
KANADA 303 - Zakonska zveza 1 
KAZAHSTAN 200 - Zaposlitev ali delo 5 
KAZAHSTAN 201 - Študij 3 
KAZAHSTAN 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
KAZAHSTAN 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
KENIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
KITAJSKA 200 - Zaposlitev ali delo 183 
KITAJSKA 201 - Študij 11 
KITAJSKA 202 - Sezonsko delo 3 
KITAJSKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 86 
KITAJSKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 9 
KITAJSKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 2 
KITAJSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
KITAJSKA 303 - Zakonska zveza 1 
KOLUMBIJA 000 - Ni podatka 1 
KOLUMBIJA 200 - Zaposlitev ali delo 7 
KOLUMBIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
KOLUMBIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 5 
KOREJA,DEMOKRA. 
LJUD. R. 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
KOREJA,REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 9 
KOREJA,REPUBLIKA 201 - Študij 1 
KOREJA,REPUBLIKA 203 - Napoteni delavec 1 
KOREJA,REPUBLIKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 4 
KOSOVO 200 - Zaposlitev ali delo 3350 
KOSOVO 201 - Študij 19 
KOSOVO 202 - Sezonsko delo 309 
KOSOVO 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 612 
KOSOVO 213 - Otrok tujca rojen v RS 22 
KOSOVO 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
KOSOVO 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 85 
KUBA 200 - Zaposlitev ali delo 2 
KUBA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 18 
LIBANON 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 




NEKDANJA JUG. R. 200 - Zaposlitev ali delo 4857 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 201 - Študij 267 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 202 - Sezonsko delo 566 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1275 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 213 - Otrok tujca rojen v RS 52 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 214 - Drugi utemeljeni razlogi 17 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 218 - Drugi razlogi 1 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 3 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 68 
MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUG. R. 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 263 
MAROKO 200 - Zaposlitev ali delo 1 
MAROKO 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
MAURITIUS 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
MEHIKA 200 - Zaposlitev ali delo 4 
MEHIKA 201 - Študij 4 
MEHIKA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
MEHIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
MJANMAR 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 118 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 201 - Študij 4 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 202 - Sezonsko delo 1 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 35 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 1 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 1 
MOLDAVIJA,REPUBLIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 9 
MOZAMBIK 200 - Zaposlitev ali delo 2 
MOZAMBIK 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
NEPAL 200 - Zaposlitev ali delo 1 
NEPAL 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
NEPAL 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
NEZNANA DRŢAVA 202 - Sezonsko delo 1 
NEZNANA DRŢAVA 213 - Otrok tujca rojen v RS 10 
NEZNANA DRŢAVA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 3 
NEZNANA DRŢAVA 218 - Drugi razlogi 1 
NEZNANA DRŢAVA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 8 
NEZNANA DRŢAVA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 14 
NIGERIJA 200 - Zaposlitev ali delo 12 
NIGERIJA 201 - Študij 1 
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NIGERIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
NOVA ZELANDIJA 200 - Zaposlitev ali delo 4 
NOVA ZELANDIJA 201 - Študij 2 
NOVA ZELANDIJA 203 - Napoteni delavec 1 
NOVA ZELANDIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 4 
NOVA ZELANDIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 4 
PAKISTAN 200 - Zaposlitev ali delo 3 
PAKISTAN 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
PAKISTAN 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
PANAMA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
PERU 200 - Zaposlitev ali delo 2 
PERU 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 10 
RUSKA FEDERACIJA 200 - Zaposlitev ali delo 147 
RUSKA FEDERACIJA 201 - Študij 30 
RUSKA FEDERACIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 43 
RUSKA FEDERACIJA 206 - Rezident druge članice EU-zaposlitev ali delo 1 
RUSKA FEDERACIJA 210 - Rezident druge članice EU-drugi razlogi 1 
RUSKA FEDERACIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 4 
RUSKA FEDERACIJA 215 - Raziskovalno delo 1 
RUSKA FEDERACIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
RUSKA FEDERACIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 62 
RUSKA FEDERACIJA 303 - Zakonska zveza 2 
SALOMONOVI OTOKI 200 - Zaposlitev ali delo 1 
SALVADOR 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
SAUDOVA ARABIJA 201 - Študij 1 
SIRSKA ARABSKA 
REPUBLIKA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
SIRSKA ARABSKA 
REPUBLIKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
SIRSKA ARABSKA 
REPUBLIKA 213 - Otrok tujca rojen v RS 3 
SIRSKA ARABSKA 
REPUBLIKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 2 
SRBIJA 200 - Zaposlitev ali delo 7445 
SRBIJA 201 - Študij 155 
SRBIJA 202 - Sezonsko delo 804 
SRBIJA 203 - Napoteni delavec 70 
SRBIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1030 
SRBIJA 206 - Rezident druge članice EU-zaposlitev ali delo 4 
SRBIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 20 
SRBIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 39 
SRBIJA 218 - Drugi razlogi 1 
SRBIJA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 14 
SRBIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 10 
SRBIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 600 
SRBIJA IN ČRNA GORA 200 - Zaposlitev ali delo 75 
SRBIJA IN ČRNA GORA 201 - Študij 1 
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SRBIJA IN ČRNA GORA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 19 
SRBIJA IN ČRNA GORA 213 - Otrok tujca rojen v RS 2 
SRBIJA IN ČRNA GORA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
SRBIJA IN ČRNA GORA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 72 
ŠRILANKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
ŠVICA 200 - Zaposlitev ali delo 5 
ŠVICA 217 - Samozaposlitev oziroma izvajanje storitev 1 
ŠVICA 218 - Drugi razlogi 12 
ŠVICA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 3 
ŠVICA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
ŠVICA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 16 
TADŢIKISTAN 201 - Študij 1 
TAJSKA 200 - Zaposlitev ali delo 101 
TAJSKA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
TAJSKA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 19 
TRINIDAD IN TOBAGO 200 - Zaposlitev ali delo 1 
TUNIZIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 8 
TURČIJA 200 - Zaposlitev ali delo 26 
TURČIJA 201 - Študij 59 
TURČIJA 203 - Napoteni delavec 2 
TURČIJA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 11 
TURČIJA 213 - Otrok tujca rojen v RS 1 
TURČIJA 214 - Drugi utemeljeni razlogi 1 
TURČIJA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 1 
TURČIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 7 
TURKMENISTAN 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
UKRAJINA 200 - Zaposlitev ali delo 527 
UKRAJINA 201 - Študij 8 
UKRAJINA 202 - Sezonsko delo 16 
UKRAJINA 203 - Napoteni delavec 11 
UKRAJINA 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 36 
UKRAJINA 219 - Drugi razlogi - zdruţitev druţine 6 
UKRAJINA 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 5 
UKRAJINA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 178 
UZBEKISTAN 200 - Zaposlitev ali delo 4 
UZBEKISTAN 201 - Študij 3 
UZBEKISTAN 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
UZBEKISTAN 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
VENEZUELA 200 - Zaposlitev ali delo 1 
VENEZUELA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 6 
VIETNAM 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 3 
ZAMBIJA 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
ZDRUŢENE DRŢAVE 200 - Zaposlitev ali delo 81 
ZDRUŢENE DRŢAVE 201 - Študij 8 
ZDRUŢENE DRŢAVE 203 - Napoteni delavec 13 
ZDRUŢENE DRŢAVE 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 35 
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ZDRUŢENE DRŢAVE 212 - Tujec slovenskega rodu 1 
ZDRUŢENE DRŢAVE 213 - Otrok tujca rojen v RS 4 
ZDRUŢENE DRŢAVE 214 - Drugi utemeljeni razlogi 7 
ZDRUŢENE DRŢAVE 215 - Raziskovalno delo 1 
ZDRUŢENE DRŢAVE 220 - Zdruţitev druţine - druţinski član drţavljana EU 2 
ZDRUŢENE DRŢAVE 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 48 
ZELENORTSKI OTOKI 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
ZIMBABVE 200 - Zaposlitev ali delo 2 
ZIMBABVE 205 - Zdruţitev druţine - druţinski član tujca 1 
ZIMBABVE 221 - Zdruţitev druţine - druţinski član slovenskega drţavljana 1 
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